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 صملخ  
 رسةبالمد الكلام مهارة ميلتعل يالموضوع الحوار أساس على العربية اللغة مالتعل  وحدة تطوير
  العالية
 ةلحاص كيكي نور
جػدا  الدركس العربية لشمة كصػعبة  أف يعتبركفالذاين  ةالطمب كْوفىي   العممي ذاا البحثلذ البحثخمفية 
 مشػػكمةالإسػػ مية ي يكػػن فعػػالان  الكػػ ـ ب بعػػض الدػػدارس  بحيػػث أف تعمػػم المغػػة العربيػػة خاصػػة لػػتعمم م ػػارة
م يلتعمػ الفعػاؿ يعمػى أسػاس الحػوار الدو ػوعالمغػة العربيػة  تعممالػكحػدة ر يطػو ب ىػذاا البحػث: فكيػ ت البحػث
 يالمغػة العربيػة عمػى أسػاس الحػوار الدو ػوع الػتعممكحػدة تطػوير ىو الك ـ؟ف كاف الذدؼ من ىذا البحث  م ارة
 .ةيالجنوب لامبونجالعاشر بالددرسة نور الف ح العالية الإس مية  لص ا ةبلدل طم م م ارة الك ـيلتعم الفعاؿ
الػػذام يػػتم  ير مػػن قبػػك ديػػر ك كػػارمو التطػػباسػػتاداـ تصػػميم  ػػوذج  رتطػػويىػػذاا البحػػث ىػػو بحػػث ك 
تقيػيم التحقػم مػن ثم ، تصػميم كتطػوير النمػوذجمراحػك ثم ، ا ب ذلػر البحػث الأكيمراحػك ،  ػ ٗتبسػيطو إلى 
نػور الفػ ح العاليػة  لصػ العاشػر بالددرسػةا ةبػطم ىػمالتنفيػذا  كانػا موا ػيا ىػذاا البحػث ك ، اجعػةالصػحة كالدر 
كتجربػة الدنػتج  كانػا  صػحةالا البيانػات مػن نتػااج التحقػم مػن   تم الحصوؿ عمى جميةالإس مية لامبونج الجنوب
   يساس الحور الدو ػوعأ عمىالمغة العربية  التعمم الأدكات التي نفذات ب شكك مقاييس تصنيفية لدعرفة أف كحدة
 .كمي كنوعيتحميم ا باستاداـ كص   ثم تم ةكلشتعة كس مة لمطمب مستحمكانا 
كخػبراء الدػواد  الدنتجػات الػتي تنػتج مػن خػ ؿ التحقػم مػن جػدكل الدػواد التعميميػة لفريػم مػن خػبراء المغػة
 .لاستادام ا كخبراء التصميم لقد حصوؿ عمى معايتَ مستحم جدا
 غة العربيةالمكحدة التعمم  الك ـ، م ارة، يالدو وع الحوار، : تطويراتيحالكلمات المف
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لاراعش 
 ىرِّبىر ِكيِب ىس ٰىلىِإ ُْعدا  ِةىمْكِْلحِاب  ِةىظِعْوىمْلاىك  ِةىن ىسْىلحا  ۖ  ُنىسْحىأىي ِيِتَّلاِبُْمْلذِداىجىك  ۖ  ِوِميِب ىسْنىعَّمىضْنىمِبُمىمْعىأىو ُىكَّبىرَّػِنإ  ۖ 
 ىوُىىك نيِدىت ُْمْلِاب ُمىمْعىأ
ٔ 
“Serulah ( Manusia ) kepada jalan tuhan- Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik 
dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya tuhan-Mu dialah yang lebih 
mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk” 
  
                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung : Diponegoro, 2000), 
h.224  
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 السيرة الذائية
  
، القرية بنداف خريػ لامبػونج الجنوبيػةب  ٜٜ٘ٔ من يوليو ٗٓبتاريخ  حةلاصكيكى نور  تكلد
  ركسمتٍكالسيدة  جرليافالسيد من الدتزكج  الأكلىالبنا 
ثم اسػػػػتمرت الى  ٕٓٓٓبنجسػػػػى ب السػػػػنة بػػػدأت باحثػػػػة دراسػػػػت ا مػػػػن رك ػػػػة الأطفػػػػاؿ دارمػػػػا  
 التحقػػاثم  ٕٚٓٓك إنت ػػا ب السػػنة  ٕٕٓٓب السػػنة بنػػداف خريػػ  ٕالإبتداايػػة الحكوميػػة  الددرسػػة
إنت ػػػػا ب السػػػػنة  ٕٚٓٓب السػػػػنة مع ػػػػدل أصػػػػحك الػػػػدين ب م نػػػػانج لامبػػػػونج الجنوبيػػػػة  الىالباحثػػػػة 
  ٖٕٔٓ السنةب  غففيالعالية كالددرسة كتخرجا الباحثة من ، ٕٓٔٓ
بيػة بكميػة التً  ٖٕٔٓب عػاـ انتاف لامبونج  رادين الإس مية الحكوميةبجامعة  ادراست  اثم كاصم
 كالتعميم بقسم المغة العربية 
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 ىداءالإ
 :الرسالة العممية الى احثة ىذاهقدما الب  وتوجي و ك تنعم عمى شكرت الباحثة الى الله سبحانو كتعالى
، ربيػا  كيكػبراني كيرسػداني كيشػرفا  ذاافمػال ركسمػتٍكالسػيدة  جرليافالسيد تُ كالمحتًمينالمحبوبانىكالد  ٔ
 يموصوؿ عمى همتي ك لصاحي نف عمى أف يدعوايتعبالا ك 
 .ب حياتي دااما الدعم كالحماس افيقدم افالمذا ستاالمحبوبينألصس دكم مسطفى كأيو سمتٍ يإخو   ٕ
 .جلامبوننتاف بجامعة ردين إمرحمتي المحبوببات  ٖ
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 تقديركلمة شكر و 
الحمد لله الذال جعك الّمغة العربية أفضك المغات كالص ة كالس ـ عمى سيدنا لزمد سيد السادات كعمػى 
تطوير وحدة العممية بالدو وع: من كتابة  رسالة  ةالكاتب يـو الديعاد  أما بعد، فقد إنت ا الو كصحبو الى
 بالمدرسة العالية القراءةأساس الحوار الموضوع لتعلم مهارة اللغة العربية على التعلم 
عمم التًبية كالتعميم لقسػم تعمػيم  ة الأكلى فىيجة الجامعكط لمحصوؿ عمى الدر شر بعض ال مقدمة لإستيفاء
تَ مػػن الدسػػاعدة مػػن لستمػػ عمػػى الكثػػ الباحثػػةصػػك تح، ا البحػػث ب لزاكلػػة لاسػػتكماؿ ىػػذا  المغػػة العربيػػة
ج ػة الػذاين جزيػك الشػكر ك التقػدير عمػى جميػا  ةالباحثػ اقػدم لػذالر  الدادية أك الدعنويػة ، سواءالأطراؼ
 ك بالخصوص إلى: اكتابة بحث ل ةشجعوا ك ساعدكا الباحث
الأنوار، الداجسػتتَ كعميػد كمػة التًبيػة بجامعػة راديػن انتػاف الإسػ مية  ختَالحاج  /الدكتور  الأستاذ  ٔ
 الحكومية لامبونج 
ب لزمد عفيػػ الداجسػػتتَ كنعيػػك سػػيدقسػػم المغػػة العربيػػة  رايسكػػالمجسػػتتَ  دككد الػػدكتور سػػفرل   ٕ
 فسم المغة العربية رايس
عمػػى الإنت ػػاء مػػن الكتابػػة  ةشػػرؼ الباحثػػالػػتي ترسػػد كت الأكلى ةشػػرفكم ة، الداجسػػتتَ أيرلنػػا ةالػدكتور   ٖ
 ىذاه الرسالة العممية
الباحثػة عمػى الإنت ػاء مػن الكتابػة شػرؼ الػذام يرسػد كت الثػانيكمشػرؼ   الداجستتَكالدكتور قدرم   ٗ
 ىذاه الرسالة العممية
 جميا لزا رين الددقم الذاين يشرفوف كيسردكف الباحثة  ٘
بقسػػم تعمػػيم الّمغػػة العربيػػة بكميػػة التًبيػػة كالتعمػػيم جامعػػة راديػػن انتػػاف  كالمحا ػػرات المحا ػػرينكجميػػا   ٙ
  لعمم م ك تربيت مالإس مية الحكومية لامبونج 
 
  التًبية كالتعميم جامعة رادين انتاف الإس مية الحكومية لامبونجبكمية الدوظفوف   ٚ
  01
 
لدػػرحمتي المحبوبػػػوف  ػػاء الكتابػػة ىػػػذاه الرسػػالة العمميػػة الػػذال أعطػػػونتٌ  البيانػػات لإنتعمػػى أصػػحا    ٛ
 ٖٕٔٓلمسنة 
  عمى جميا ج ة الذاين شجعوا ك ساعدكا الباحثة لكتابة بحث اك   ٜ
عسػى أف ينفػا البحػث   القػاراتُ جميػا الإرشػادات مػن عمػى الإنتقػادات ك ةتوقػا الباحثػت كلػذالر 
  القاؤاتُلدل الباحثة ك زيادة الدعرفة لدل 
  ـ ٜٕٔٓ فبرايرمن  ٕٓبندار لانبونج، 
 
 كيكي نور صليحة            
            ٕٖٓ٘ٓٓٓٔٔٔ
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 الأول الباب
 مقدمة
 خلفية البحث  أ 
سػتَ ب خػ  مػا التنميػة الاجتماعيػة ب المجتمػا كالعمػـو  تربيػة ىػي كاحػدة مػن المغػات العػاي المغػة الع
وب المغػة ، كجمػاؿ لقػد رأينػا عػدة أنػواع مػن المغػات ب العػاي ، كجوانػب ثػراء الكممػات ، كالبنيػة ، كأسػم
فػنف  جميا جوانب ا  بالإ افة إلى ذلػرتتحوؿ إلى العربية لدي ا مزايا ب لسارج الخركؼ  الك ـ ، كك وح
ا أكثػر تقػدمنا جعك معتٌ المغػة العربيػة كأسػموه لزمد صمى الله عميو كسممالقرآف الكريم  عجزة لمنبي  أنزؿ
 من المغات الدوجودة ب الكتب السابقة باستاداـ الكتابة العربية    ك، من المغات الأخرل
لعربيػة ىػو ج ػد لػيس سػ  ن كمشػبعنا، لشػا اعػك النػاس ، يعتقد معظػم النػاس أف تعمػم المغػة اذلركما 
  كذلػػػر لأف تعمػػػم المغػػػة العربيػػػة ىػػػو ج ػػػد لتشػػػكيك كبنػػػاء أك ػػػاع كظػػػركؼ جديػػػدة ب لزبطػػػتُ أحياننػػػا
تدامػا  الستمف ا  ىذاه العادة الجديدة التي حدثالعربتُالشاص لتكوف قادرة عمى التفاعك كالتواصك ما 
ب بعػػػػض الأحيػػػػاف مػػػػن شػػػػرط المغػػػػة الأـ، سػػػػواء عمػػػػى مسػػػػتول نظػػػػاـ الأصػػػػوات، الدقػػػػاطا، أك ترتيػػػػب 
، اػػب أف يػػتم تنفيػػذاىا غتػػو الأـ  انط قػػا مػػن ىػػذاه الشػػركطلالكممػػات، كأحيانػػا لػػدي ا تشػػابو مػػا حالػػة 
 بشكك مستمر ب خضم الج ود لدراسة المغة العربية  
، فػػنف الدشػػكمة مػػا تحػػدث ب الفصػػك أك خػػارج الفصػػك ظت ػػا غالبػػان إذا كانػػا الدشػػاكك الػػتي تػػتم م ح
ن ب كيفية تحديد الن ج كالطريقة كالاستًاتيجية كالدواد كالإع ـ ككيفية تقيػيم نتػااج الػتعمم  لػيس مػن كتد
ىػػػك الػػػدركس العربيػػػة ب  غػػػتَ الشػػػااا أف يشػػػعر الطػػػ ب أف الػػػدركس العربيػػػة صػػػعبة  ىػػػذاا يثػػػتَ الأسػػػ مة 
، يمعػب دكر الدعممػتُ مػم المغػة العربيػة؟ ب ىػذاه الحالػةقادرة عمػى جعػك الطػ ب يشػعركف  زايػا تعالددرسة 
 كالكتب الددرسية ككسااك الإع ـ مفتاحنا ىامنا ب تعزيز اىتماـ الط ب بتعمم الدراسة العربية  
ضػػم  بحيػػث أف لا يمكػػن إنكػػار أف الطػػ ب يميمػػوف إلى الاعتقػػاد بػػأف الػػدركس العربيػػة لشمػػة كصػػعبة الذ
تعمػػم المغػػة العربيػػة ب بعػػض الدػػدارس الإسػػ مية ي يكػػن فعػػالان  تحػػدث مثػػك ىػػذاه الشػػركط بسػػبب عػػدـ 
 2 تجانس خمفيات الط ب التعميمية بالإ افة إلى كحدة تعمم المغة العربية غتَ متوفرة بعد 
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د تعميميػػة مثػػتَة عمػػى مػػوا مناسػػبا، كلكػػن كسػػااك الإعػػ ـ ليسػػا ٖٕٔٓتم تطبيػػم الدنػػاىج الدراسػػية 
 ب ب لتحديػد أكلويػة نشػاط الطػ ٖٕٔٓل ىتمػاـ كمبتكػرة، كخ قػة تداشػينا مػا متطمبػات منػاىج عػاـ 
حػػوؿ الطالػػب  تتمثػػك إحػػدل  إعتمػػادا، يحتػػاج الدعممػػوف إلى تطػػوير كحػػدات تحقيػػم الكفػػاءات التعميميػػة
الله سبحانو كتعالى   ـيتماشى ما كىذاا طرؽ تطوير التعمم الفعاؿ كالفعاؿ ب كحدة التعمم الصحيحة  
 :ٙٙسورة الك  أية ب 
  ق َ ا َل  َلَُ  ُم وَسَٰ َه ْل  أ َ ت َِّب عُ َك  ع َ َلَٰ  أَ ْن  ت ُ عَ لِ َّم ِن  ِم مَّ ا  ع ُ لِ ّْم َت  ُرْش ًد ا
، كرفيم كآخركف  يتم إجراء دكر الدعمم  أع ه أف دكر الدعمم ىو ميّسر، كمعمم، كمرشدالله ـيشرح ك 
حتى يصبح الط ب أكثر تف مان لمتعمم الدسمم  استاداـ كساا  الػتعمم باسػتاداـ كحػدات جيػدة جػدن ا 
 بالمغة العربية   الك ـلد ارات 
، سػواء ب اتجػاه الطػ ب كجمػيع م ب أنشػطة التواصػكلشموكػة مػن قبػك  الكػ ـاب أف تكوف م ارات 
ؿ ، سػواء ب الدنػز ب الدشػاركة  مسػ مكي، الكػ ـ جيػدااص يتمتا   ػارات ثك أك كمي ما  شكاحد أك بالد
، عاب جميػا الرسػااك الدنقولػةسػيتم بسػ ولة اسػتي الكػ ـ، كما م ارات أك ب الدكتب أك ب أماكن أخرل
 بحيث يتم التواصك بس سة ما أم شاص  
من قبك الدعمم ب التدريب كإعطػاء التوجيػو ب الػتعمم  اجعػك الطػ ب  الك ـىناؾ حاجة إلى أنشطة 
كجوانػب  الكػ ـ  ثم الشػيء الػذام اػب أف يعرفػو الدعمػم أكلان ىػو مشػاكك ب م ػارات الكػ ـمػاىرين ب 
  بحيث عندما تعرؼ عمى الدشكمة كىذاه الجوانب فننها سوؼ تس ك التدريب كالتوجيو ب أنشطة الك ـ
 المحادثة  
العديد مػن ، كذلر بسبب الك ـ بشكك عاـ ليس ىو الحد الأقصىلكن تحقيم الكفاءة ب م ارات 
  مػػن الدتوقػػا أف يكػػوف تطبيػػم العربيػػة، كاحػػد من ػػا ىػػو عػػدـ ف ػػم الدػػواد المغويػػة العوامػػك الػػتي ىػػي السػػبب
  عنػد رؤيػة ىػذاه ب الػتعممالطريقة الصحيحة ب أنشػطة التعمػيم كالػتعمم قػادران عمػى زيػادة نشػاط الطػ ب 
، فػػنف اسػػتاداـ الأسػػاليب الصػػحيحة كطػػ ب الإعػػ ـ سػػوؼ يكػػوف قػػادران عمػػى تطػػوير الدعرفػػة العوامػػك
 3 كالدواق  كالد ارات حتى يتمكنوا من التطور بشكك مستقك 
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، نػوبالجلامبػونج  بالددرسػة نػور الفػ ح تنجونػاج بػرك المغة العربية اءن عمى نتااج الدقاب ت ما معممبن
، كاجػػو عقبػػات الكػػ ـم ػػارات عػػن ، كخاصػػة مػػات تفيػػد بػػأف تعمػػم المغػػة العربيػػةلحصػػوؿ عمػػى معمو تم ا
تفتقػر إلى  نػوبالجلامبػونج  نػور الفػ ح تنجونػاج بػركب مدرسػة  الكػ ـكلكن بشكك عاـ كاف م ػارات 
وسػاا   بعػد ذلػر ي تتحقػم ككتػب الػتي قػدمت ا الحكومػة  ، يسػتادـ الدعممػوف سػول اللقصػىاب الحػد 
لػوف خػاافتُ مػن التعبػتَ عػن آراا ػم، ، مػن الوا ػح أف الطػ ب لا يزاالكػ ـ عمػى النحػو الأمثػكم ارات 
، كمػػن الصػػعب إعػػادة التعبػػتَ عػػن نتػػااج الػػتعمم كمػػا إلى كحػػرج م مػػن التسػػاؤؿ، كعػػدـ الثقػػة ب التواصػػك
 4 ذلر 
 العاشرمن الطلاب الصف الحدى الأقصى  نتيجة 2،2جدول 
  
  MKK الأكاديميةالسنة 
 قيمة 
 عدد 
 X
  ٓٚ<
×  ٕٙ
 X
  ٓٚ<
  ≥Xٓٚ
  ٖٗ  ٔ  ٛ  ٕ٘  ٓ ٚ ٕٛٔٓ/ٜٕٔٓ
 العالية الإسلامية نور الفلاح تنجوناج برولطلاب  العاشرف صة بالبحث في اللغة العربية للصالمصدر: قائمة القيم الخا
  .9201/8201جنوب السنة الأكاديمية  لامبونج
 
طالبنا حصموا عمػى  ٖٗطالبنا من  ٕ٘، تم الحصوؿ عمى معمومات تفيد بأف استنادنا إلى الجدكؿ أع ه
ٝ مػػػن الطػػػ ب  ٚ،ٜ٘الد ويػػػة ، فيػػػتم الحصػػػوؿ عمي ػػػا    إذا تم حسػػػاها ب النسػػػبةMKKدرجػػػات تحػػػا 
 ذالػر  مػا MKKكبقيػة الطػ ب يحصػموف عمػى درجػة تحقيػم  MKKالػذاين يحصػموف عمػى درجػة أقػك مػن 
 لحك ىذاه القضية  ع لدود االحوار  عمى اساسالقاام عمى كحدة  ةالباحث اقدم
 الكػ ـطػ ب ذكػركا أف تعمػم المغػة العربيػة أمػر يصػعب تعممػو كأف  ٖاستنادنا إلى نتااج الدقاب ت ما 
، كذكػػػركا أف الدعممػػػتُ الػػػذاين لا يزالػػػوف يسػػػتادموف منػػػاىج الطػػػ ب  بالمغػػػة العربيػػػة لػػػيس سػػػ  ن لمغايػػػة
 انات تعميمية كأنظمة تعمم تقميدية كأقك إثارة ل ىتماـ ب التعمم من الدتعممتُ  ككا
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المغػػػة بشػػػكك عػػػاـ بسػػػبب شػػػعور الطػػػ ب بػػػالتوتر أك  الكػػػ ـأقػػػك قػػػدرة عمػػػى الطػػػ ب ب الد ػػػارات 
ليػػػة الإحػػػراج لمتحػػػدث ب الفصػػػك أثنػػػاء الػػػدركس العربيػػػة   بحيػػػث لا تعمػػػك عمميػػػة التعمػػػيم كالػػػتعمم بفعا
، لأف لكػػك طالػػب خصػػػااص فػػة مػػن الصػػػعوبة ب ف ػػم ىػػذاه الدػػادة  لكػػك طالػػب مسػػتويات لستمككفػػاءة
، فننو يؤثر عمى قيمة الط ب ما عدد كبتَ مػن الطػ ب  مية التعمم  تدشيا ما ىذاه الدشاؾلستمفة ب عم
ربيػة ، اب أف تكػوف عمميػة تعمػم المغػة الع  لذالرMKKالذاين لا اتازكف أك لا يستوفوف متطمبات قيمة 
 5 جذاابة قدر الإمكاف 
تتمثػػك كظيفػػة كسػػااك الإعػػ ـ ب عمميػػة التعمػػيم كالػػتعمم ب زيػػادة تحفيػػز الطػػ ب ب أنشػػطة الػػتعمم  
كذكػػػر لزمػػػد عمػػػي أف اسػػػتاداـ كسػػػااك الإعػػػ ـ التعميميػػػة لػػػو تػػػأثتَ كبػػػتَ عمػػػى جاذبيػػػة الطػػػ ب لػػػتعمم 
التػػػدريس  الكفػػاءات الػػػتي يػػػتم تدريسػػ ا  يمكػػػن أف يسػػػاعد اسػػتاداـ الوسػػػاا  التعميميػػػة ب تػػوفتَ كقػػػا
 كزيادة حافز الط ب  
ل كػػن اسػػتاداـ كسػػاا  الػػتعمم مػػن أجػػك تقػػديم الدعمومػػات أمػػاـ لرموعػػة مػػن الطػػ ب  يعتػػبر لزتػػو يم
، أك  ثابػة مقدمػة أك تقريػر مػوجز أك معمومػات أساسػية  يمكػن لمعػرض كشكك العرض عامنا جدن ا بطبيعتو
تحفيزيػة  يمكػن التغمػػب عمػى كسػااك الػتعمم الأقػػك أيضنػا أف يتاػذا شػكك التًفيػو أك الػػدراما أك التقنيػات ال
إثػػارة الػػتي تتسػػبب ب م ػػارات تفكػػتَ إبداعيػػة غػػتَ لزققػػة كالاىتمػػاـ الدتػػدني ب تعمػػم الطػػ ب مػػن خػػ ؿ 
 تطوير الوحدات  
الوحػػػدات ىػػػي كاحػػػدة مػػػن الدػػػواد التعميميػػػة الدطبوعػػػة الػػػتي كػػػدؼ إلى تحقيػػػم ىػػػدؼ تعميمػػػي بكفػػػاءة 
، يمكػػػن لمطػػػػ ب الػػػتعمم كفقػػػا لقػػػدرات الػػػػتعمم اسػػػتاداـ الدػػػػواد التعميميػػػة الوحػػػدةكفعاليػػػة  مػػػا الػػػتعمم ب
كالإيقاعات  يمكن لمط ب أيضنا معرفة مدل مستول الف م كيمكن م التعبتَ عن لزتويات أفكارىم حتى 
 6 لمط ب  الك ـيتمكنوا من تدريب م ارات 
، ك فالحػػػوارف  فالسػػػؤاؿ كالجػػوابف، فالمحادثػػػةفالإجابػػػةف كتعػػتٍ يمكػػن أف تعػػػتٍ فالحػػوارف بالمغػػػة العربيػػة ف
الدقصود بالحوار ىو لزادثة متبادلة بتُ طرفتُ أك أكثر من خ ؿ سؤاؿ كجواب حوؿ مو ػوع يػؤدم إلى 
ىػػدؼ  يمكػػػن أف تكػػػوف ىػػػذاه المحادثػػػة حػػػوارنا مباشػػرنا كتشػػػرؾ كػػػ  الطػػػرفتُ بشػػػكك نشػػػ  ، أك يمكػػػن أف 
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لطػػرؼ ا خػػر بكػػك مشػػاعره كتقػػديره كشاصػػيتو  ب ىػػذاا تنشػػ  طرفنػػا كاحػػدن ا فقػػ  ، بينمػػا يسػػتجيب ا
ب بعض الأحياف تصك إلى حد ما ، أك ر ا غتَ راض كاحػد الطػرؼ مػا لزادثػة الشػاص ا خػر   الحوار
 7 كما ذلر ، لا يزاؿ بنمكانو أخذا الدركس كتحديد موقفو 
وحػدة الػتعلم اللغػة تطوير  كبناءن عمى الدشاكك الدذاكورة أع ه ، فنف البحث الذام سيتم إجراؤه ىو :
 عالية. المدرسة الب طلابدى الل الكلام ةلتعلم مهار الموضوع على أساس الحوار  العربية
  تحديد المشكلة .ب 
 ، فنف الدشاكك التي تم فحص ا ب ىذاه الددرسة ىي: اء عمى خمفية الدشكمة التي أثتَتبن
لامبػونج  العاشػر ب الددرسػة العاليػة نػور الفػ ح تنجونػاج بػرك ب الصػ  الكػ ـكي  ىػي م ػارة   ٔ
 ؟ الدو وععمى أساس الحوار  كحدة التعمم المغة العربيةقبك استاداـ  يةنوبالج
   عمى جاذبية الط ب ب ف م الدرس يفتقر الدعمموف إلى تطوير الدواد التعميمية العربية بحيث تؤثر  ٕ
 ب تعمم المغة العربية   MKK نتيجةلا يزاؿ ىناؾ العديد من الط ب الذاين ي يصموا بعد إلى   ٖ
  حدود مشكلة .ج 
المغػة  التعمم تطوير كحدةكبناء عمى خمفية الدشكمة كتحديد الدشكمة، لذالر ىذاه الدراسة تنحصر ب 
 ؟  الدو وععمى أساس الحوار العربية 
 البحث مشكلة .د 
كبناء عمى مشكمة الحدكد القاامة، كصياغة الدشكمة الػتي يتعػتُ دراسػت ا ب ىػذاا البحػث ىػو فكيفيػة 
 ؟الك ـلتعمم م ارات  الدو وععمى أساس الحوار  كحدة التعمم المغة العربيةتطوير 
  أهدداؼ البحث  ق 
عمى  المغة العربيةكحدة التعمم تطوير  كحدة التعمم المغة العربيةأىداؼ البحث ىو ك ا القاام عمى 
 العاشػػر ب الددرسػػػة العاليػػة نػػػور الفػػ ح تنجونػػػاج بػػػرك ب الصػػػ الدو ػػوع لػػػدل الطػػ ب أسػػاس الحػػػوار 
   لامبونج جنوب
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  فوائد البحث .و 
الددرسػة العاليػة نػور يمكن أف يقدـ ىػذاا البحػث فوااػد لجميػا الأطػراؼ الدشػاركة ب تعمػم المغػة العربيػة 
   كلمبحثةلكك من الط ب كالدعممتُ ك  لامبونج جنوب الف ح تنجوناج برك
 لمط ب   ٔ
 توفتَ مواد تعميمية بديمة يس ك ف م ا لمتعمم  
 لممعممتُ   ٕ
               تشجيا الدعممتُ ليكونوا أكثر ابتكارنا ب ابتكار كتطوير مواد التدريس  
 لمباحثتُ  ٖ
 كابرة قّيمة لدعّمم م تٍ لزتمك يمكن استادامو كمدخك لتطوير مواد تعميمّية أكثر إثارة  
 لغتَىم من الباحثتُ   ٗ
 تحفيز لإجراء الدزيد من الأبحاث الدتعمقة حوؿ صناعة مواد التدريس العربية  
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 الفصل الثاني
 النظري الأساس
  
 تطوير النموذج مفهوم . أ
 تطوير النموذجفهم  .2
كػػوف  ػػاذج التطػػوير ىػػو الأسػػاس لتطػوير الدنتجػػات الػػتي سػػيتم إنتاج ػا يمكن أف ت تطػوير النمػػوذج
، ك اذج نظرية النموذج الإجرااي ىو  وذج كصػفي، يو ػح الخطػوات  اذج إجرااية، ك اذج مفاىيمية
 التي اب اتباع ا لإنتاج منتج 
ىػو أسػموب بحػث يسػتادـ لتطػوير أك  حا بػورغ كغػاؿ بػأف البحػث كالتطػوير، صػر ب ىذاه الحالػة
التحقػم مػن صػحة الدنتجػات الدسػتادمة ب التعمػيم كالػتعمم  الدنػتج النػاتج عبػارة عػن تعػديك لموسػاا  
، ثم تم تطػػػويره إلى منػػػتج جديػػػد بحيػػػث فمػػػم تعميمػػػان فعالان لػػػذاا فػػػنف البحػػػث كالتطػػػوير وجػػػود بالفعػػػكم
التنافسػػية نالػػتي تدولذػػا الدديريػة العامػػة لمتعمػػيم العػػايو طوليػاف نسػػنوات متتاليػػةو البحوث الدتعمقػػة بػالدنح 
 8ىي البحوث التي تنتج الدنتجات ، كبالتاي فنف الطريقة الدستادمة ىي طريقة البحث التنموم 
 للتطوير نموذجبحوثأنواع .1
 الدوجودة تؤدم إلى نوعتُ من البحوث من بين ا:لمتطوير الأنواع الداتمفةمن الأبحاث 
 من قبل حنف و فيق تصميم المواد التعليميةنموذج تطوير   ٔ
ا النموذج ىي و يتكوف من ث ث عمميات رايسية الدرحمة الأكلى من ىذاٜٚٛٔنحن  ك فيم
، تمي امرحمةالتصػػػميم ،أمػػػػا الدرحمػػػة الثالثػػػة ف يتطويركتنفيػػػػذا التنفيػػػذا ب ىػػػػذاا مرحمػػػة تقيػػػيم الحاجػػػػة
  النموذج ،تشمك جميا الدراحك عممية التقييم كالدراجعة
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تصميمالنموذج و النموذج الذام ىو بسي ، كلكػن أنيقػة ترتب  الدراحػك الػث ث بيكحن  ك 
بأنشػػطة فالتقيػػيم كالدراجعػػةف يركز ىػػذاا النمػػوذج عمػػى حػػك قيػػود الجػػودة كتعقيػػد التنميػػة نقريشػػي ، 
 ٔ ٔفي الشكك حن ك بيكو بشكك أك ح ، يمكن رؤية  وذج ٕٗٓٓ
 
 حنف و بيكنموذج2.2الشكل 
الاحتياجاتيعػػػد تقيػػيم الاحتياجػػػات ب تطػػػوير منػػتج تعميمػػػي ىػػػو أكؿ شػػيء م ػػػم جػػػدنا ب تقيػػيم   ٔ
تطػػوير منػػتج تعميمي لأنػػو مػػن خػػ ؿ تقيػػيم الاحتياجػػات ، سػػيتم الحصػػوؿ عمػػى منتجػػات الػػتعمم 
 التي تتوافم ما ظركؼ كخصااص الط ب 
فجػوات الػتعمم الػتي  تصػميمفي ىػذاه الدرحمػة ، يكػوف تركيػز التطػوير لزاكلػة لمتحقيػم ب مشػاكك /  ٕ
 يتم مواج ت ا 
، تتكػػػػػػوف مػػػػػػنماط  انسػػػػػػياب الػػػػػػدخك كالاختبػػػػػػار كالتقيػػػػػػيم التكػػػػػػويتٍ كالتقيػػػػػػيم كالتنفيػػػػػػذاالتنمية  ٖ
التمايصي سيتم استاداـ كثاام لوحة القصة كأساس لعمك الرسػـو البيانيػة الػتي يمكػن أف تسػاعد 
 9ب عممية صنا الوساا  التعميمية 
 بورغ و غيلنموذج تطوير   ٕ
لأبحػػاث كالتطػػوير بأنهػػا لزاكلػػة لتطػػوير الدنتجػػات الدسػػتادمة ب البحػػث كالتحقػػم بػػورغ ك غي تُعرِّف
بػػػورغ ك خطػػػوات إجراايػػػة لتطػػػوير الدػػػواد التعميميػػػة ن ٓٔفػػػي  ػػػوذج البحػػػث بػػػورغ ك غيممن ػػػا طورت 
 ،ىذاه الخطوات ىي:وٕٚٚ:ٖٜٛٔغيك
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 بورغ و غيلنموذج1.2الشكل 
ب ذلػر مراجعػة الأدبيػات ، كم حظػات الطبقػة كإعػداد التقػارير   البحث كجما الدعمومػات  ػا  ٔ
 كجزء من الفن 
 كبيانات الأىداؼ كالاختبارات الصغتَة المحتممة  ارةيشمك التاطي  تحديد الد  ٕ
 تطوير  اذج تد يدية لممنتج  ا ب ذلر إعداد الدواد التعميمية كالكتيبات كأدكات التقييم   ٖ
 ٕٔإلى  ٙمػػػػدارس ، كذلػػػػر باسػػػػتاداـ  ٖإلى  ٔالديػػػػداني ب كأجريػػػػا اختبػػػػارات التحضػػػػتَ   ٗ
 مادة الدقاب ت كالد حظات كالاستبيانات التي تجما تحميك البيانات
 تنقيحات الدنتج الرايسية ىي تنقيحات الدنتج كما اقتًحا نتااج الاختبار الديداني التحضتَم  ٘
شاص يتم جما  ٓٓٔإلى  ٖٓ شاصنا ما ٘ٔإلى  ٘تم إجراء الاختبار الديداني الرايسي ب   ٙ
  التعمم ما قبك الدكرة التدريبية البيانات الكمية عن نتااج 
 تنفيذا مراجعات الدنتج عمى النحو الدقتًح من نتااج الاختبار الديداني الرايسي  ٚ
 ٕٓٓك  ٓٗمدرسػػػة تغطػػػي مػػػا بػػػتُ  ٖٓإلى  ٓٔيػػػتم إجػػػراء الاختبػػػار الديػػػداني التشػػػغيمي ب   ٛ
 ت كالاستبيانات التي تجما تحميك البياناتشاص الدقاب ت كالد حظا
 مراجعة الدنتج الن ااي كما ىو مقتًح ب نتااج الاختبار الديداني التشغيمي  ٜ
توزيػػػا كتنفيػػػذا منتجػػػات الإبػػػ غ ب الاجتماعػػػات الد نيػػػة كالمج ت العمػػػك مػػػا الناشػػػرين   ٓٔ
 01الحاازين لمتوزيا التجارم مراقبة التوزيا لتحستُ مراقبة الجودة  
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 ، تقييم تطوير النموذجتقرر، تصميم، تطوير .8
و ىػو اسػػتاداـ العديػد مػػن كسػػااك ٕٕٓٓكبػػاركف ن إرفػيسالتفػاني الوسػػاا  الدتعػددة كفقػػا ؿ 
الإع ـ لتقديم الدعمومات مزيج الوساا  ىو النص كالرسومات كالرسػـو الدتحركػة كالصػور كالفيػديو 
ك  الػػػػػنص التشػػػػػعىف مثػػػػػك  التشػػػػػعىكالصػػػػػوت كما جػػػػػاء تطػػػػػور الوسػػػػػاا  الدتعػػػػػددة مصػػػػػطمح ف
يسػػػػ ك التفاعػػػػك بػػػػتُ القػػػػارئ كالػػػػنص مػػػػن خػػػػ ؿ تنظػػػػيم كتوصػػػػيك  الػػػػنص التشػػػػعى aidemrepyh
 الدعمومات من خ ؿ أجزاء من النص 
اا  الدتعػػػددة التعميميػػػة ىػػػو أحػػػد  ػػػاذج تصػػػميم الػػػتعمم الػػػتي يمكػػػن اسػػػتادام ا لتطػػػوير الوسػػػ
تقرر، تصػميم، تطػوير، سػاا  الدتعػددة باسػتاداـ  ػوذالو  تطػوير تقرر، تصػميم، تطػوير، تقييم ػوذ
  يتكوف منتقييم 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ، تقييمتقرر، تصميم، تطويرنموذج 8.2الشكل 
 قررت  ٔ
الدرحمة الأكلى ب  وذج تقرر، تصميم، تطوير، تقيػيم ىػي أف تقػرر أك تحدد مرحمػة تحديػد 
 الدرحمة يتم تنفيذا الأنشطة:الدرحمة ىي مرحمة تخطي  منتجات الوساا  الدتعددة ب ىذاه 
 تحديد أىداؼ التعمم ؤ
  52
 
قبػػػك ك ػػػا مو ػػػوع الوسػػػاا  الدتعػػػددة ، مػػػن الضػػػركرم النظػػػر فيمػػػا إذا كانػػػا الوسػػػاا  
 الدتعددة ىي الطريقة الأكثر فعالية لتحقيم نتااج التعمم الدطموبة 
 تحديد مو وع أك نطاؽ الوساا  الدتعددة وٕ
مطػػػورين اختيػػػار كتصػػػميم الوسػػػاا  الدتعػػػددة بعػػػد تحديػػػد الأىػػػداؼ التعميميػػػة ، يمكػػػن لم
 لتحقيم الأىداؼ الدرجوة 
 تطوير القدرات الدسبقة وٖ
ال زمػػة لاسػػتاداـ الوسػػاا  الدتعػػددة   ػػارةاػػب أف يضػػمن الدطػػور أف الطػػ ب لػػدي م الد
 الدستندة إلى الكمبيوتر بنجاح 
 تقييم الدوارد وٗ
سية مثك تنشي  كتعطيك أج زة الكمبيوتر الأسا م ارةبعد التأكد من أف الط ب لدي م 
الكمبيػػػوتر ، كتخػػػزين كفػػػتح الدمفػػػات ، كتشػػػغيك الد حػػػة لإدارة المجمػػػدات كالتعامػػػك مػػػا أج ػػػزة 
الكمبيوتر الدػػػػوارد الأخػػػػرل الػػػػتي تحتػػػػاج إلى النظػػػػر في ػػػػا ىػػػػي البرلريػػػػات ، كتػػػػوافر الحواسػػػػيب 
اـ الوسػػػػاا  كشاشػػػات الكريسػػػتاؿ السػػػػااك كمػػػا إلى ذلػػػر الػػػػتي تكػػػوف مطموبػػػة أثنػػػػاء اسػػػتاد
 الدتعددة 
 تصميم  ٕ
مرحمة التصميم ىي مرحمة من التفكتَ البصرم لأنها تنتج لسططنػا لدنػتج الوسػاا  الدتعػددة 
بالكامػػػك ب شػػػكك لسططػػػػات الدػػػواد ، أك كاج ػػػات العػػػػرض ، أك الواج ػػػات ، أك لسططػػػػات 
 التدفم ، أك لوحات القصص الدصورة 
 تطوير  ٖ
م يتضػػمن إنتػػاج مكونػػات الوسػػاا  مثػػك النصػػوص ىػػي الدطػػور ، كالػػذا الدرحمػػة الثالثػػة مػػن
 كالرسومات كالرسـو الدتحركة كالصوت كالفيديو 
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 تقييم  ٗ
يتم تنفيذا ىذاه الدرحمة ب كك مرحمة مػن مراحػك التطػوير أك التقيػيم التكػويتٍ ، لػيس فقػ  
 11ب الدنتج الن ااي ، كيتم التقييم من مرحمة اتخاذ القرار ، كإقامة كتطوير 
 بيرغمان و مورنموذج تطوير  .4
 ا الوساا  الدتعددة كتطورت بسرعة كبتَة جنبا إلى جنب ما تقػدـ تكنولوجيػا الاتصػالات 
كالدعمومػػػػات الػػػػتي تعتمػػػػد عمػػػػى أج ػػػػزة الكمبيػػػػوتر أدل التحػػػػوؿ ب  ػػػػوذج التعمػػػػيم بسػػػػبب إدراج 
 و ٜٜٜٔنريغولوت، عصر التعميم إلى عصر من التعمم الدراسات البنااية إلى تحويك
عمى كجو التحديد كدليك و ٕٓٓٓغوست ك برانج  نب بتَغماف ك موريتم استاداـ  اذج 
كإدارة إنتاج منتجػات الفيػديو كالوسػاا  الدتعػددة التفاعميػة عمى الػرغم مػن أف ىػذاا النمػوذج لزػدد  
عاـ كمرجا ب تطوير الفيديو التفاعمي كالوساا  الدتعددة ، يمكن استاداـ ىذاا النموذج بشكك 
 لنوع أك منتجات تعمم تفاعمية أخرل مثك التعمم عبر الإنتًنا 
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 تحميك  ٔ
 سيكوف تحميك الدشكمة ىو خمفية لداذا يتم تنفيذا نشاط البحوث التنموية ؤ
 يشرح التحميك الذدؼ بو وح من سيكوف الذدؼ الذام يستادمو منتج التطوير وٕ
 ها الذدؼ ب استاداـ منتجات التطويريتضمن تحميك الد اـ الد اـ التي اب أف يقـو  وٖ
 تصميم  ٕ
تستادـ ىػذاه الدرحمػة الإنتػاج لدرحمػة الإنتػاج الػتي تم تطويرىػا ب ىػذاه الدرحمػة بنػاءن عمػى النػاتج 
 من مرحمة التصميم 
 تطوير  ٖ
الشيء الرايسي ب التطوير ىو إعداد الوثاام لدرحمة الإنتاج الدكونات التي تم تطويرىػا ب ىػذاه 
 تعتمد عمى الإنتاج من مرحمة التصميم الدرحمة 
 إنتاج  ٗ
سػػوؼ تسػػ م أنشػػطة الإنتػػاج  ػػا ب ذلػػر ترجمػػة الدسػػتندات الورقيػػة نتحميػػك القصػػة ، كالػػنص 
 الصوتي ، كلسططات التصويرو من مرحمة الإنتاج ب الدنتج الن ااي 
 دمج  ٘
 مرحمة الدمج ىي مرحمة دمج العديد من الوساا  ب كك كاحد 
 ةصحالالتحقم من   ٙ
 21التحقم من الصحة ىو مرحمة لتجميا منتج لو ىدؼ 
 النموذجديك و كاري .5
 ػػوذج ديػػر ك كػػػاري و الدصػػمم الأكثػػػر اسػػتادامنا لمػػػتعمم كالتػػدريب إف تػػػدفم عمميػػة تطػػػوير 
 الكتب التعميمية كفقا لدير ككارم ىو كما يمي:
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 نماذج ديك وكاري5.2الشكل 
خطوات كك خطوة كا حة لمغاية القصد كالغرض بحيػث  ٓٔمن  دير ككارميتكوف  وذج 
تكػػػوف مناسػػػبة لممصػػػممتُ الدبتػػػداتُ كأسػػػاس لدراسػػػة  ػػػاذج التصػػػميم الأخرل تظ ػػػر الخطػػػوات 
ع قػة كا ػحة كغػتَ متقطعػة بػتُ خطػوة كأخرل كبعبػارة أخػرل ، فػنف ديػر ككاريالعشػر ب  ػوذج 
كػن المحتويػات صػمبة ككا ػحة مػن تسمسػك إلى النظاـ الدتضػمن ب ديػر ككػارم لسػتص لمغايػة ، كل
 آخر 
 تحميك الحاجة إلى تحديد الأىداؼ ن الأىداؼ الفعالة و  ٔ
الغرض العاـ لمتعمم ىػو بيػاف كا ػح حػوؿ السػموؾ الػذام يظ ػره الدػتعمم نتيجػة لمتعمم يػتم 
تنظػيم ىػذاا الذػدؼ العػاـ بنػاءن عمػى تحميػك الاحتياجػات عنػد النظػر إلى الدشػكمة كتحديػد جػذار 
الدشػػكمة عادة مػػا يػػتم تحميػػك الأداء لفحػػص الدشػػكمة كجػػذار الدشػػكمة الػػتي تقػػـو هػػا الدقػػاب ت 
كالدسوحات كالد حظات كمناقشات المجموعات الصغتَة من جذاكر الدشكمة ىناؾ العديػد مػن 
الحمػػوؿ البديمػػة لممشػػاكك منالحمولالبديمة العديدةلذػػذاه الدشػػكمة ، تم اختيػػار كاحػػد مػػن أفضػػك 
 شاكك الحموؿ لمم
يػتم اختيػػار الغػػرض العػاـ لمػػتعمم كتنقيحػػو مػن خػػ ؿ عمميػػة عق نيػة يمكن ػػا الإجابػػة عػػن 
الأسػػػػ مة التاليػػػػة: أو الدشػػػػاكموالاحتياجات ، بو الو ػػػػوح كبيػػػػاف الغػػػػرض ، جو تػػػػوافر الدػػػػوارد 
 الداعمة ب تصميم كتطوير الدركس 
 تحميك التعمم  ٕ
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كالدعرفػة الػػتي ستشػػارؾ ب الػػتعمم لأف  ة ػػار الغػرض الرايسػػي مػػن تحميػػك الػتعمم ىػػو تحديػػد الد
ىػذاه الدرحمػة ىػي عمميةمعقػدة نسػبينا ، تنقسػم ىػذاه الدرحمػة إلى مػرحمتتُ صػغتَتتُ همػا: تحميػك 
 الدخوؿ  م ارةالسموكية ك   ارةالأىداؼ العامة كتحديد الد
 تحميك سياؽ التعمم  ٖ
مراعاكػػا كىػػي مسػػتول ب تحميػػك شاصػػية الدػػتعمم، ىنػػاؾ العديػػد مػػن الأشػػياء الػػتي اػػب 
القػػدرة عمػػى القػػراءة ، كمػػدل الانتبػػاه ، كالخػػبرة ، كمسػػتول التحفيػػز ، كالدواقػػ تجػػاه الددرسػػة 
 كعمك التعمم نالأكاديميو من حالة الدتعممتُ السابقتُ 
 
 اكتب أىدافنا لمعمك  ٗ
تشػػػتَ نتػػػااج الدراسػػػة إلى أف أىػػػداؼ العمػػػػك أك الأىػػػداؼ التعميميػػػة المحػػػددة نالأىػػػػداؼ 
عميميػةو تمعػب دكران ىامػان ب تحسػتُ نتػااج التعمم عمػى الػرغم مػن أف تحديػد ىػذاه الأىػداؼ الت
بشػػػكك تجػػػريبي يسػػػاىم بشػػػكك كبػػػتَ ، إلا أف دراسػػػة كيفيػػػة تحديػػػد أىػػػداؼ الػػػتعمم تتجاىم ػػػا 
 الج ات الفاعمة ب التعمم 
 تطوير أدكات التقييم  ٘
ف كمؤشػػػػػرات كصػػػػػما إلى يشػػػػمك التقيػػػػػيم جميػػػػػا أنػػػػواع الأنشػػػػػطة الػػػػػتي يظ رىػػػػا الدتعممػػػػػو 
الذدؼ كىكذاا ، تحتوم التقييمات عمى معاٍف عامة ، كليس فقػ  الدقػاييس الػتي يػتم اختبارىػا 
 بطبيعت ا يمعب التقييم دكران ىامان ، ب تقييم تحقيم الأىداؼ أك جودة التعمم 
 تطوير استًاتيجيات التعمم  ٙ
عمم نالتػػػػػػػػدريس تشػػػػػػػػتَ اسػػػػػػػػتًاتيجيات الػػػػػػػػتعمم إلى لرموعػػػػػػػػة متنوعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن أنشػػػػػػػػطة الػػػػػػػػت
كالتعممو اسػػػتًاتيجية الػػػػتعمم الدقصػػػػودة ىنػػػػا ىػػػي اسػػػػتًاتيجية صػػػػغتَة ، اسػػػػتًاتيجية ذات صػػػػمة 
 ببعض الأىداؼ المحددة 
 تطوير كاختيار الدواد التعميمية  ٚ
  03
 
تشػػػتَ الدػػػادة التعميميػػػة إلى عػػػدد مػػػن الدػػػواد كالدػػػواد الدوجػػػودة مسػػػبقنا كالػػػتي سػػػيتم تطويرىػػػا 
يا الدواد التعميمية لر زة بأداء اختبػار أك تقيػيم لممنتج كمػا لتحقيم الذدؼ اب أف تكوف جم
 اب أف تكوف الدواد التعميمية لر زةبدليك لممعممتُ لإظ ار كيفية تنفيذا ىذاه الدادة ب التعمم 
 تصميم كتنفيذا التقييمات التكوينية  ٛ
مػن  بشكك عاـ ، فنف الغػرض مػن تنفيػذا التقييمػات التكوينيػة ىػو إجػراء تنقيحػات الػتعمم
أجػػك الحصػػوؿ عمػػى تعممػػأكثر فعاليػػة ككفاءة لػػذالر يػػتم التًكيػػز عمػػى جمػػا البيانػػات كتحميم ػػا 
 كالدراجعات 
 مراجعة التعمم  ٜ
 أىداؼ ىذاه الدرحمة ىي:
كصػ الطػرؽ الداتمفػػة ب تماػيص البيانػػات الػتي تم الحصػػوؿ عمي ػا مػػن دراسػات التقيػػيم  ؤ
 التكويتٍ
 مرحمة التقييم التكوينية تمايص البيانات التي تم الحصوؿ عمي ا من وٕ
تماػػػػيص البيانػػػػات مػػػػن نتػػػػااج التقييمػػػػات التكوينيػػػػة ، كتحديػػػػد أكجػػػػو القصػػػػور ب مػػػػواد  وٖ
 التدريسوكمادة لتقديم التعمم
 توفتَ بيانات التقييم التكوينية ب جما الدواد التعميمية كمراجعة الدواد التعميمية وٗ
 تصميم كتنفيذا التقييمات الختامية  ٓٔ
، يمكػن اسػتاداـ الدنػتج بالفعػك ب دااػرة لزػدكدة الأكي لتطػوير الدنػتجيح النمػوذج بعػد تنقػ
كفقنا لخصااص مو وع المحاكلة الدستادمة لدنتج التطوير إذا كاف منتج التطوير يريد استادامو 
 31ب نطاؽ أكسا من الأشااص ، فيجب إجراء تقييم نهااي 
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 IDDAمن قبل  تطوير النموذج .6
ىػػػو  ػػػوذج تصػػػميم تعميمػػػي عػػػاـ  EIDDAو  ػػػوذج ٔٗ: ٕٛٓٓكآخػػػركف ن شػػػيمطوفكفقػػػا ؿ 
يوفر عممية منظمة ب تطوير مػواد الػتعمم الػتي يمكػن اسػتادام ا لمػتعمم التقميػدم نكج ػان لوجػو ب 
   عمىالانتًنا   الفصكو كالتعمم
ىػػػػو إطػػػػار بسػػػػي  مفيػػػػد لتصػػػػميم  EIDDAو إلى أف  ػػػػوذج ٕٓٗ: ٖٕٓٓخمػػػػص بيتًسػػػػوف ن
يمكن تطبيم العممية ب ظركؼ لستمفة بسبب ىيكم ا العاـ فيما يمي خطوات تطوير التعمم حيث 
 EIDDA
 
 EIDDAنموذج 6.2الشكل 
  
 تحميك  ٔ
 تشمك مرحمة التحميك الأنشطة التالية:
 إجراء تحميك الكفاءات التي يطمب ا الط ب  أ 
كالدواقػػ الػػتي يمتمك ػػا الطػػ ب كالجوانػػب   ػػارةإجػػراء تحميػػك لمطػػ ب حػػوؿ الػػتعمم كالدعرفػػة كالد ب 
 الأخرل ذات الصمة
 إجراء تحميك الدواد كفقا لدتطمبات الكفاءة  ج 
 تصميم  ٕ
 يتم تنفيذا ىذاه الدرحمة بالاختصاصات التالية:
 لدن ىو تصميم التعمم؟  أ 
 ما ىي القدرات التي ترغب ب تعمم ا؟ ب 
 ؟ ارةكي يمكن تعمم الدو وع أك الد  ج 
 الدركس التي تم تحقيق ا؟ كي تحدد مستول إتقاف  د 
  23
 
 تطوير  ٖ
كالػػػتي ب جوىرىػػػا ىػػػي النشػػػاط مػػػن مواصػػػفات  والتطػػػويرنالدرحمػػػة الثالثػػػة ىػػػي أنشػػػطة التنميػػػة 
  تطوير الدنتجات النموذج بالتصميم تتًجم إلى شكك مادم، بحيث أدت ىذاه الأنشطة 
 تنفيذا  ٗ
عمى جودة التعمم الذام يشػمك  يتم تطبيم ىذاه الدرحمة من نتااج التطوير ب التعمم لتحديد التأثتَ
فعاليػة كجاذبيػػة ككفػػاءة التعمم لابػػد مػن اختبػػار  ػػ  الصػػورة لتطػػوير الدنػتج ب لرػػاؿ حقيقػػي مػػن أجػػك 
 الحصوؿ عمى فكرة عن مستول فعالية كجاذبية كفعالية التعمم 
 تقييم  ٘
 41الدرحمة الن ااية ىي إجراء تقييم يتضمن التقييم التكويتٍ كالتقييم التجميعي 
 إسمانتطوير النموذج .7
و  ػػوذج تصػػميم الػػتعمم لكيفيػػة تخطػػي  كتطػػوير كتػػدريب كتقيػػيم كتنظػػيم أنشػػطة إسمػػانه ػػوذج 
و إسمػػانهالػػتعمم بشػػكك فعػػاؿ ، كبالتػػاي  ػػماف الأداء الكػػ ء لمط ب الذػػدؼ ب ىػػذاا النمػػوذج 
ة  ػػػاذج تنظػػػيم أنشػػػطة الػػػتعمم طويمػػػة الأجػػػك كأنشػػػطة الػػػتعمم الكامك ينػػػدرج ىػػػذاا النمػػػوذج ب ف ػػػ
 إسمافتصميم التعمم الدوجو الطبقي نلممقياس الصغتَو فيما يمي الخطوات لتصميم تطوير 
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 إسماننموذج 7.2الشكل 
 مرحمة الإدخاؿ  ٔ
 مرحمة العممية  ٕ
 مرحمة الانتاج  ٖ
 مرحمة التغذاية الدرتدة  ٗ
 51 مرحمة التعمم  ٘
 مفهوم النموذج المطور . ب
 فهم الوحدات   ٔ
يػتم تفسػتَىا كوحػدات تعميميػة ب شػكك مطبوعػات  يقػدـ كفقا لوحدات كالػتً ديػر كلاك كػارم 
التعميم الدتكامك الذام يحتوم عمى مو وع متكامػك لمطػ ب الدعمومػات ال زمػة لإتقػاف كتقيػيم الدعرفػة 
المحػػػددة ، كيعمػػػك كعنصػػػر ب الدػػػن ج بأكممػػػو  مػػػن ىػػػذاا التعريػػػ طػػػرح ديػػػر ككػػػارم تعريػػػ   ػػػارةكالد
ادم ب شكك مواد تعميمية مطبوعة ، كظيفت ػا كوسػيمة لمػتعمم الوحدات النمطية من حيث الشكك الد
 61الدستقك ، كلزتوياكا ب شكك مادة تعميمية كاحدة 
تتم طباعة الوحدات التعميمية كالدواد التعميمية الدصػممة لمػتعمم بشػكك مسػتقك مػن قبػك الطػ ب  
الأنشػطة التعميميػة  تتم صياغة الوحدات كوحدة كاحدة كاممة تق كحػدىا ، تتكػوف مػن سمسػمة مػن
رتبا ؿ تحفيز الط ب ب تحقيم عػدد مػن الأىػداؼ التعميميػة الػتي كانػا عمػى كجػو التحديػد كصػاغ 
، لأف الوحػػدة نقػػك بسػػ ولة لمطػػ بمػػن خػػ ؿ الوحػػدات ، سػػتكوف الدو ػػوعات أكثػػر  71بعق نيػػة 
 تصبح لشثمة ؿ الدعمم ب تقديم الدواد  ف م الوحدة كفقا لممصدر بتُ البعض: 
فتدػػا صػػياغة الوحػػدات كوحػػدات كاممػػة قاامػػة بػػذااكا كتتكػػوف لسمسػػمة مػػن أنشػػطة الػػتعمم مرتبػػة 
 لدساعدة الط ب عمى تحقيق ا عدد من الأىداؼ عمى كجو التحديد كصيغا بو وح ف 
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اسػػتنادا إلى ا راء الداتمفػػػة مػػػن الدصػػػادر الدػػػذاكورة أعػػ ه يمكػػػن أف فمػػػص أف الوحػػػدة ىػػػي كسػػػيمة 
لمػػػتعمم ب شػػػكك مكتػػػوب أك مطبػػػوع مرتبػػػة بشػػػكك من جػػػي ، تحتػػػوم عمػػػى مػػػواد تعميميػػػة كأسػػػاليب 
كأىػػػػداؼ تعميميػػػػة اسػػػػتنادا إلى الكفػػػػاءات الأساسػػػػػية أك مؤشػػػػرات تحقيػػػػم الكفػػػػاءات ، كالتعميمػػػػػات 
و ، كتػوفتَ الفػرص ؿ الطػ ب لاختبػار أنفسػ م مػن خػ ؿ  التدريس الذااتيلتعمم الدستقمة ن لأنشطة ا
التمػػارين الػػتي يػػتم تقػػديم ا ب النمػػوذج الوحػػدة  يػػتم اسػػتاداـ الوحػػدات كتكممػػة عنػػدما تكػػوف مػػواد 
التػدريس  ػػركرم لمطػ ب الػػذاين لا كجػػود لذػم ، كيمكػػن أف تكػوف كحػػدات مػػن مقػدمي نقػػص الدػػواد 
ميػػة الدسػػتادمة مػػن قبػػك الطػػ ب  الوحػػدة موجػػودة أيضػػا الأنشػػطة التكميميػػة كأنشػػطة التعمػػيم التعمي
 كالتعمم لمط ب كالدعممتُ مصدر كاحد لمتعمم الدستقك  
 خصائص الوحدة   ٕ
التعمم الدستقك نالتعميم الذااتي و الذام يتم من خ ؿ كحدات تحتوم عمػى كحػدات لزػددة مػن  ؤ
 الدادة الدراسية لتحفيز الط ب عمى التعمم بشكك مستقك كعدـ الاعتماد عمى ا خرين  
الوحدة المحتويػات لشػا يعػتٍ كانػا معبػأة ب كحػدة كحػدة تحميػك مو ػوع ككػك لشػا يسػ ك عمػى  وٕ
 وع الدسألة بدقة لط ب لتعمم مو ا
 قاام بذااتو لشا يعتٍ أف الوحدة لا تعتمد عمى كساا  أخرل    وٖ
 لشا يعتٍ أف الوحدة لدي ا قدرة عالية عمى التكي لتطوير العمـو كالتكنولوجيا   ةتكيفي وٗ
كديػػػػة مػػػػا الدسػػػػتادمتُ ن سػػػػ ك الاسػػػػتاداـ و لشػػػػا يعػػػػتٍ أف الوحػػػػدة تحتػػػػوم عمػػػػى تعميمػػػػات  و٘
 81ب أك الدستادمتُ لمتعمم كمعمومات مقدمة أس ك لمط 
 مكونات الوحدة  ٖ
يػػػتم ترتيػػػب الوحػػػدة ب أربعػػػة ب إعػػػداد كحػػػدة ىنػػػاؾ عناصػػػر داخػػػك كحػػػدة  مػػػن الناحيػػػة الفنيػػػة 
 91، عمى النحو التاي:عناصر
 عنواف الوحدة  يحتوم ىذاا العنواف عمى اسم الوحدة النمطية لدو وع معتُ    ؤ
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 مقدمة  وٕ
 مقدمة من كحدة ىو افتتاح كحدة التعمم  لذالر ، ب الدقدمة اب أف تحتوم عمى ما يمي: 
 تغطية لزتويات الوحدة ب شكك كص قصتَ    أ
 مؤشرات التعمم التي يتعتُ تحقيق ا من خ ؿ عرض الدواد كأىداؼ التعمم   ب
 تعميمات عامة  وٖ
 الكفاءة الأساسية   أ 
 مؤشرات التعمم  ب 
 أىداؼ التعمم   ج 
 خطوات التعمم  وٗ
 أنشطة التعمم / الدواد  و٘
ىػذاا القسػػم ىػو فالمحػػمف أك المػػب ب عػرض الدو ػػوع  ينقسػم ىػػذاا القسػػم إلى عػدة أقسػػاـ فرعيػػة 
ترتيػػب الدػػواد تسػػمى أنشػػطة الػػتعمم  يحتػػوم ىػػذاا القسػػم عمػػى مو ػػوع اػػب أف يػػتقن الطػػ ب  يػػتم 
ي يتم قبػوؿ الدو ػوع بسػ ولة مػن الدادم كالأىداؼ التي صيغا لتحقيقو  لك بحيث من خ ؿ دراسة
 قبك الط ب ، اب أف يتم ترتيبو بشكك منتظم  
 غطاء  وٙ
 02قاامة الدراجا وٚ
 خطوات الوحدة والتصميم   ٗ
ب كحدات التجميا ، ىناؾ أربا مراحك ، كىػي تحميػك الدنػاىج الدراسػية ، تحديػد عنػاكين الوحػدة 
 12النمطية كترميز الوحدة النمطية ككتابة الوحدة النمطية 
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 الدناىج الدراسية تحميك   أ 
كانا مراحك ىػذاا الاجتمػاع كػدؼ إلى صػياغة الدػواد أم كاحػد يتطمػب مػواد تعميميػة  ب تحديػد 
القياـ من خ ؿ النظر ب جوىر الدواد الػتي اػرم تدريسػ ا ككػذالر الكفػاءة ك نتػااج  sالدواد ، كتحميك 
 22التعمم الأساسية التي اب أف يمتمك ا الط ب 
 تحديد عنواف الوحدة  ب 
، اب أف تشتَ إليو الكفػاءات الأساسػية أك الدو ػوع ب الدنػاىج الدراسػية  لتحديد عنواف الوحدة
بينمػا يمكػن يمكن استاداـ أحد الكفػاءات كعنػواف لموحػدة إذا كانػا ىػذاه الكفػاءة لػيس كبػتَ جػدا  
الدادة  ٗ، إذا تم كصف ا ب الدادة الأساسية لمحصوؿ عمى اختيار مقدار الكفاءة، من بتُ أمور أخرل
الأساسية كحد أقصى ، عندىا يمكن استاداـ ىذاه الكفاءة كعنواف كاحد كحدة  كما ذلر ، إذا تم 
الدػػػادة الأساسػػػية ، ثم اػػػب إعػػػادة النظػػػر ب مػػػا إذا كػػػاف سػػػيتم  ٗكصػػػ الكفػػػاءة لتكػػػوف أكثػػػر مػػػن 
 تقسيم ا إلى عنوانتُ لوحدهما   
 وفتَ رمز الوحدة ت  ج 
عنػػد إعػػداد الوحػػدة ، لتسػػ يك إدارة الوحػػدات ، مػػن الضػػركرم جػػدن ا الحصػػوؿ عمػػى كػػود الوحػػدة  
 بشكك عاـ ، رمز الوحدة ىو الأرقاـ الدعطاة   
 ةوحدالكتابة   د 
 ىناؾ ث ثة أشياء م مة اب استادام ا كمرجا ب العممية كتابة الوحدة ، عمى النحو التاي: 
 عنواف الوحدة  ؤ
 تد يدم  وٕ
 صياغة الكفاءات الأساسية التي اب إتقانها  وٖ
 ىيكك الدواد التعميمية   وٗ
 تحضتَ الدواد  و٘
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 مزايا الوحدة وعيوبها   ٘
 مزايا عممية التعمم باستاداـ الوحدات: 
تحديػػػد السػػػرعة الخاصػػػة بػػػر  يمكػػػن لمطػػػ ب إكمػػػاؿ الدػػػواد عمػػػى أسػػػاس سػػػرعت ا الخاصػػػة ، مػػػا   أ 
 اختبارىا كتطويرىا عمى فتًات منتظمة  
لرموع التغمي   أكبر ميػزة ىػي أف كحػدة  طيػة ىػي كحػدة مػن التػدريس الدتكامػك ، كلػيس ىنػاؾ  ب 
فتَ كقػا التػدريس الػذام يػتم تقييمػو التزاـ لمحاكلة توحيد جميػا الدػواد لتمبيػة أىػداؼ الػتعمم  ىػذاا تػو 
 كغالبنا أرخص من الدواد الفردية  
التحقػم مػن صػحت ا  يػتم اختبػار الوحػدات كالتحقػم من ػا قبػك توزيع ػا   مػا عػدد العمػ ء كبػتَ   ج 
 32جدن ا ، يمكن لمبااعتُ الاستثمار فيو بحوث الدناىج كتطويرىا 
  ع عممية التعمم باستاداـ كحدات: 
وحدة بشكك صاـر كلا تختم ، فستظ ر الدمك ب الط ب لأف الط ب يشعركف إذا تم تصميم ال  أ 
بػػػالتعمم بطػػػرؽ الرتابػػػة  لػػػذالر ، عػػػادة مػػػا تكػػػوف الوحػػػدات لر ػػػزة ل سػػػتاداـ الوسػػػاا  الدتعػػػددة 
 باعتبارىا لزاكلة لإثارة اىتماـ الط ب بالتعمم  
 م ب استاداـ الوحدات  ليس كك الط ب كالددرستُ متوافقتُ ما نهج التعمم كما ىو مطب ب 
عػػادة مػػا يتضػػمن إعػػداد الوحػػدات فريػػم التاطػػي  معقػػدة كيسػػتغرؽ كقتػػا طػػوي  لتجميػػا أ كحػػدة   ج 
 ذات نوعية جيدة  
لأف تجميا الوحدة يتضمن فريم تخطي  معقد ، عنداذا اد الدعمم نفسو صعوبة ب تجميا الوحدة   د 
 ذات نوعية جيدة  
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 تطبيق   ٙ
أنشػػطة التعمػػيم كالػػتعمم كفقنػػا لممسػػار المحػػدد ب الوحػػدة  يمكػػن تحقيػػم الدػػواد يػػتم تنفيػػذا الوحػػدة ب 
كالأدكات ككسااك الإع ـ كبي ات الػتعمم ال زمػة ب أنشػطة الػتعمم حػتى يمكػن تحقيػم أىػداؼ الػتعمم  
 42يتم تنفيذا استًاتيجيات التعمم باستمرار كفقنا لمسيناريو المحدد 
 تعلم اللغة العربية   ٚ
ة العربيػػة ىػي لغػة الػػدين كالعمػـو بالإ ػػافة إلى لغػة الاتصػاؿ  تتضػػمن مكونػات تعمػػم موا ػيا المغػ
،  كالكػػ ـ،  يػػة لجميػػا القػػدرات ، كىػػي الاسػػتماعالمغو   ػػارةالمغػػة العربيػػة أربعػػة جوانػػب مػػن نفػػس الد
 كالقراءة ، كالكتابة  ب سياؽ التعميم ، تتضمن الدركس العربية الأىداؼ التالية: 
تعزيػػز الػػوعي بطبيعػػة كاحػػدة مػػن المغػػات الأجنبيػػة لتصػػبح الأداة الرايسػػية لمػػتعمم ، لا    أ
 سيما ب دراسة مصادر التعاليم الإس مية  
تطوير الع قة بتُ المغة كالثقافػة كتوسػيا ا فػاؽ الثقافيػة  كىكػذاا يكػوف لػدل الطػ ب    ب
 52رؤل مشتًكة بتُ الثقافات كينارطوف ب التنوع الثقاب 
لغػة أجنبيػة يتطمػب الكثػتَ مػن الج ػد  كذلػر لأف تعمػم لغػة أجنبيػة ىػو لزاكلػة لبنػاء مواقػ تعمػم 
 62كظركؼ جديدة ب الشاص لمتفاعك كالتواصك ما مالر المغة الأجنبية 
المغػة العربيػة ىػي كاحػدة مػن المغػات كالدو ػوعات الأجنبيػة الػتي تتطمػب قػدرة الدعممػتُ عمػى إدارة 
 ا ف لا يػزاؿ تعمػم المغػة العربيػة أقػك جاذبيػة لمجم ػور مقارنػة بالمغػات الفصػوؿ الدراسػية ، لكػن حػتى
الأخرل  ىذاا لأف المغة العربية لا تمقى صدل ب بي ػة الحيػاة اليوميػة  لذػذاا السػبب ، ىنػاؾ حاجػة إلى 
 مناخ يمكن أف يعزز اىتماـ الط ب ب تعمم المغة العربية  
قبك الدعمم من أجك الحد من تشبا التعمم لمط ب ىػو  كاحدة من الج ود التي يمكن القياـ ها من
تطػػوير الدػػواد التعميميػػة ب أشػػكاؿ لستمفػػة مػػن الدػػواد التعميميػػة ، عمػػى سػػبيك الدثػػاؿ الدػػواد التعميميػػة ب 
شػػػكك كحػػػدات  مػػػواد التػػػدريس لذػػػا أشػػػكاؿ عديػػػدة  إف أحػػػد أشػػػكاؿ الدػػػواد التعميميػػػة الػػػتي يصػػػنع ا 
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عاليػػػةو ىػػػو تػػػدريس الدػػػواد ب  م ػػػارةتطمػػػب أدكات باىظػػػة الػػػثمن كذات الدعممػػػوف بسػػػ ولة نلأنهػػػا لا ت
شػكك مطبػػوع ، مثػػك الوحػػدات النمطيػػة  اػػب أف يكػػوف تطػػوير الدػػواد التعميميػػة القػػدرة الػػتي اػػب أف 
، ة عمى تطوير مواد تعميميػة متنوعػةيتحسن باستمرار من قبك كك معمم  إذا ي يكن لدل الدعمم القدر 
 ران ب ك ا تعميمي رتيب كيميك إلى أف يكوف لش ن لمط ب  فسيكوف الدعمم لزاص
 فهم الحوار   ٔ
يمكػػػػن أف تعػػػػتٍ فالحػػػػوارف بالمغػػػػػة العربيػػػػة فالإجابػػػػةف كتعػػػػػتٍ فالسػػػػؤاؿ كالجػػػػوابف ، فالمحادثػػػػػةف ، ك 
فالحػػوارف  الدقصػػود بػػالحوار ىػػو لزادثػػة متبادلػػة بػػتُ طػػرفتُ أك أكثػػر مػػن خػػ ؿ سػػؤاؿ كجػػواب حػػوؿ 
مو ػػوع يػػؤدم إلى ىػػدؼ  يمكػػن أف تكػػوف ىػػذاه المحادثػػة حػػوارنا مباشػػرنا كتشػػرؾ كػػ  الطػػرفتُ بشػػكك 
نش  ، أك يمكن أف تنشػ  طرفنػا كاحػدن ا فقػ  ، بينمػا يسػتجيب الطػرؼ ا خػر بكػك مشػاعره كتقػديره 
ب بعػض الأحيػاف تصػك إلى حػد مػا ، أك ر ػا غػتَ راض كاحػد الطػرؼ مػا  الحػواركشاصيتو  ب ىػذاا 
لزادثػػة الشػػاص ا خػػر  كمػػا ذلػػر ، لا يػػزاؿ بنمكانػػو أخػػذا الػػدركس كتحديػػد موقفػػو  نعبػػد الػػر ن  
 72و ٕٗٛ: ٜٜٛٔ
 الإطار النظري  ت
 اللغة العربية ةالكلامتعريف مهار   ٔ
م ػارة الػتي تعمم ػا الدعمػم ، فػنف   ػارةجػزء مػن الد الكػ ـب المغػة  لأف   ػارةىػي أىػم الد م ػارة الكػ ـ
يتحدث باسػتمرار دكف توقػ  م ارة الك ـتعتبر جزءنا أساسينا ب تعمم لغة أجنبية  ب حتُ أف  الك ـ
 فس الدفردات باستاداـ التعبتَ الصوتي  دكف تكرار ن
إلى تدكػػػتُ الطػػ ب مػػػن التواصػػك بشػػكك لفظػػػي جيػػد كبشػػػكك  م ػػارة الكػػ ـبشػػكك عػػاـ ، كػػػدؼ 
طبيعػػي مػػا المغػػة الػػتي يتعممونهػػا  يحػػاكلوف تجنػػب الارتبػػاؾ ب نقػػك الرسػػااك الػػتي يمكػػن أف تحػػدث بسػػبب 
 أخطاء النطم  
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، حيث تتحػدث الكفػاءة أكثػر ، كلكن ك هما لو نهج لستم تعبتَ م ارة الك ـ أيضا باسميشار إلى 
إلى جانػب المفظػي يمكػن أف يتجمػى أيضػا ب شػكك  تعبػتَعمى القدرة المفظية ، ب حػتُ أف  التًكيزمن 
 82 ب التعبتَ عما ىو ب عقك شاص مامكتوب  لذالر ك هما لذما تشابو جوىرم ينشطاف 
 الغرض من مهارة الكلام  ٕ
 الغرض من تعمم م ارة الك ـ يشمك : 
س ولة الك ـ ، اب عمى الط ب الحصػوؿ عمػى فرصػة كبػتَة لدمارسػة الكػ ـ حػتى يتمكنػوا   أ 
 بس سة كس سة  لرموعة أك عاـ    ارةمن تطوير ىذاه الد
الو وح  ب ىذاه الحالة ، يتحدث الطػ ب بو ػوح كبدقػة كػك مػن ا ثػار كالجمػك  مػن أجػك   ب 
 ب الك ـ ، فننو يأخذا أنواع لستمفة من التدريب الدستمر كالتنوع  تحقيم الو وح 
مسػػػؤكلة  لشارسػػػة الكػػػ ـ الجيػػػد تضػػػغ  عمػػػى الدتحػػػدث ليكػػػوف مسػػػؤكلان عػػػن الكػػػ ـ بشػػػكك   ج 
 صحيح  كفكر حقا حوؿ مو وع كىدؼ المحادثة  
اسػػبة الاسػػتماع الدن م ػػارة، تػػدريب جيػد عمػػى الكػػ ـ أثنػػاء تطػوير تشػكيك الدسػػتمعتُ الد مػػتُ  د 
 كالحرجة  
عادات ، كىي عادة الك ـ بالمغة العربية دكف نوايا حقيقية ، يمكن أف تتحقػم ىػذاه التشكيك   ق 
 العادة من خ ؿ تفاعك شاصتُ أك أكثر تم الاتفاؽ عمي ما من قبك  
 أنواع مهارة الكلام   ٖ
المحادثة ىي طريقة لتقديم لغة تعمم المغة المغة العربية من خ ؿ المحادثة ، ب المحادثة التي يمكن    أ
أف تحػػػدث بػػػتُ الدعمػػػم كالطالػػػب كبػػػتُ الطػػػ ب كالطػػػ ب ، ب حػػػتُ إ ػػػافة كمواصػػػمة إثػػػراء 
 الدفردات الدزيد كالدزيد من الكممات  
ا إلى تطوير قدرة الطػ ب عمػى التعبػتَ ىو لشارسة صنا الدقالات ي دؼ شفوين  الشف يالتعبتَ   ب
 عن أفكارىم كمشاعرىم  
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 تعلم الكلام  مهارة .4
يمكن أف تتم تقنيات التعمم لد ارة الك ـ من خ ؿ بعض التمارين العممية من ما يسما بشكك سمبي 
فالسػمفية ب لشارسة الاستماع  أحد أكثر الدناىج الد امة ب تعمم م ػارة الكػ ـ نكػ ـو لممبتػداتُ ىػو 
كىذاا يعتٍ أنو من الػدرس الأكؿ ، اػب عمػى الدعمػم تحفيػز الدشػاركتُ  92الشعاعيةف ، كالن ج التواصمي ف 
لإتقاف الدو وع شف يا  لذاا لا تنتقك لدراسة الػدرس الثػاني ، قبػك أف يػتقن الدو ػوع الأكؿ شػف يا  ىػذاا 
 للأسباب التالية: 
 أسباب الدافا التعمم   أ
ب يتقنػػوف الدػػواد مػػن البدايػػة شػػف ينا نالكػػ ـو ، فعنداػػذا سػػيتعمم بشػػغ ىػػذاا ىػػو: إذا كػػاف الطػػ 
كممػػيء بالحمػػاس  إذا ي يكػػن الأمػػػر كػػذالر ، فمػػن الدػػرجح أف الدمػػػك سػػيارج ، كلػػيس مػػن النػػػادر أف 
تظ ر الحقاام أنها تعتبر العربية مو وعنا صعبنا لمتعمم  كحتى يعطي الانطباع ، أف الكػ ـ بالمغػة العربيػة 
 يمكن تحقيقو  أمر لا 
 
 م ارة الك ـ   ب
الكػ ـ  الػتي يتمتػا هػا شػاص مػا بالفعػك سػتدعم ظ ػور القػدرة عمػى القػراءة  م ػارةكىذاا يعتٍ أف 
الكتابػػة  كبصػػرؼ النظػػر عػػن ىػػذاه الشػػركط ، ىنػػاؾ تقنيػػات  م ػػارةمػػا  ػػو ىػػاتتُ الد ػػارتتُ ، كسػػتنمو 
إلى معقػدة ، كذلػر باسػتاداـ الخطػوات أخرل يمكن أف تحقم القدرة عمى الك ـ  بفعالية من بسيطة 
 التالية: 
 رابطة كتحديد الذوية التدارين   ٔ
كدؼ ىذاه الجمعية ك فتدارين تحديد الذويةف إلى تدريب تمقتُ الطػ ب كدقت ػا ب تحديػد كتعريػ 
 الدفردات الدنطوقة أك الدسموعة  شكك ىذاا التمرين ىو كما يمي: 
 ط ب بتُ التعري ب سؤاؿ  يذاكر الدعمموف الدفردات ، ثم يرب  ال   أ
 يذاكر الدعمموف مشكمة ، ثم يذاكر الط ب الدرادفات أك الدتضادات    ب
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 التمرين عمى    الجممة   ٕ
تدػارين  ػ  الجمػك ن ػ  التػدريباتو ىػو شػكك مػن أشػكاؿ التػدريب الدقدمػة لمطػ ب مػن خػ ؿ 
تقػػديم أ ػػاط الجممػػة ، بحيػػث تصػػبح ألسػػنت م تمقاايػػة ب التعبػػتَ عػػن أ ػػاط الجمػػك العربيػػة ، دكف أم 
 شر أك شر  
 تدارين المحادثة نحوارو   ٖ
الحيػاة اليوميػة ، كقابمػة لمتسػويم كالفعمػي  تدرين الحوار ىذاا عبارة عن تدرين يتم أخذا مو ػوعاتو مػن
 حتى تكوف لشتعة لمط ب  
 تطوير النموذجملاءمة   ث
كػػك  ػػوذج تطػػوير كمػػا ىػػو مو ػػح أعػػ ه ، كػػك  ػػوذج لػػو خصااصػػو كمواصػػفاتو الخاصػػة  لػػذالر ، لا 
شػػيء مػػن النمػػاذج أفضػػك مػػن النمػػاذج الأخػػرل  سػػيعتمد النمػػوذج الجيػػد عمػػى الحالػػة كالظػػركؼ كأشػػكاؿ 
 تنمية التي ستنفذاىا الطاارات الحربية كفقا للأىداؼ الدراد تحقيق ا  ال
 كحػدة الػتعمم المغػة العربيػة اذج تطوير التعميم السبعة التي قػدم ا البػاحثوف كأكل ػر الػذاين يقتًبػوف مػن 
ديػػر ىػػي  ػػاذج مػػن تطػػوير الددرسػػة العاليػػة ب طػػ ب  م ػػارة الكػػ ـلػػتعمم  الحػػوار الدو ػػوععمػػى أسػػاس 
، الدتقدمػة اسػتنادنا إلى  ػوذج ديػر ككػارم ، يمكػن الحػوار الدو ػوعأسػاس البحثوحػدات تطػويرعمى ، ككارم
أف تثبػػا الدشػػػكمة كنمػػػوذج تصػػميم لتطػػػوير الدػػػواد التعميميػػة ب شػػػكك كحػػػدات تعميميػػة ، لػػػيس فقػػػ  ب 
 لرالات التعميم كالتعمم 
لػدل طػ ب مدرسػة  م ػارة الكػ ـمػم ب تنفيػذا  ػوذج ديػر ككػارم ب ىػذاه الدراسػة ، مػن أجػك تعاػ
، ىػذاا النمػوذج مػنظم ديػر ككػارم ػوذج  ، بحيث يمكن أف يساعد التعميم كالتعمم الفعاؿ كالكػ ء العالية
 لمغاية كمعقد كلكنو س ك الدتابعة  يتدفم إجراء التطوير بطريقة بسيطة من مرحمة إلى أخرل  
اىج كالبرامج  تطوير التعمم عمى نطاؽ صغتَ ، عمى تقدـ طرازا دير ككارم نهجنا من جينا لتصميم الدن
سبيك الدثاؿ ب شكك كحدات أك كحدات أك دركس ستكوف مناسبة جدا باسػتاداـ  ػاذج ديػر ككػارم  
الدراحك ب ىذاا النموذج كا حة كمنظمة ، كبالتاي فنف عممية التنمية ستكوف فعالة كفعالػة   ػوذج تطػوير 
  دير ككارم لديو مزايا ، كىي:
 كك خطوة كا حة ، لذالر يمكن اتباع ا  ٔ
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 منتظم كفعاؿ كك ء ب التنفيذا  ٕ
 ىو  وذج أك خطة تعمم مفصمة ، لذالر من الس ك اتباع ا  ٖ
، حيث أنو أمػر جيػد لمغايػة ، لأنػو ب حالػة حػدكث خطػأ ، يمكػن ىناؾ مراجعة لمتحميك التعميمي  ٗ
الأخطػػاء ب حػػدكث أخطػػاء ب إجػػراء تغيػػتَات مباشػػرة عمػػى التحميػػك التعميمػػي ، قبػػك أف تسػػاىم 
 الدكوف بعد ذلر
 متكامك تدامنا ب مكوناتو ، كيغطي تقريبنا كك ما يمـز ب خطة التعمم دير ككارم  وذج   ٘
عػػدة أسػػباب عمػػى النحػػو الدبػػتُ أعػػ ه ، أف  ػػوذج ديػػر ككػػاريتَتب  ارتباطػػا كثيقابػػالنموذج الػػذام 
الحػوار لػتعمم م ػارة الكػ ـ لػدل طػ ب عمى أسػاس سيتم تطويره ، ألا كىو تطويركحدات المغػة العربيػة
لامبونج جنوب يتطمػب خطػوات ممموسػة كمن جيػة  العالية الإس مية نور الف ح تالصونج بركالددرسة 
كحقيقيػػة كسػػ مة التنفيػػذا لكػػك مػػن الدصػػممتُ كالدستادمتُ سػػتكوف خصػػااص التطػػوير ىػػذاه مطابقػػة 
 لخطوات  وذج تطوير دير ككارم 
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 الثالث الباب
 طريقة البحث
  
 أهدداؼ البحث  .أ 
 ةالك ـتعمػػم م ػػار الدو ػػوعفي المغػة العربيػػة كحػػدة عمػػى أسػاس الحػػوار  تطريػػرأىػداؼ البحػػث ىػػو 
ف ح تػػػالصونج بػػػارك لامبػػػونج النػػػور عاليو الددرسػػػةالمػػػن لػػػدل الطػػػ ب الصػػػ العاشػػػر لػػػدل الطػػػ ب 
 جنوب  
 موضوع البحث مكان و  .ب 
ف ح تػػالصونج بػػارك لامبػػونج جنػػوب للأبحػػػاث النػػػور عاليو الددرسػػةالب ا البحػػث ىػػذا إجػػراءالدكػػاف 
 شاصا  ٖٗفضا طمبة الص العاشر الذاين يبمغ عددىم 
 ةالمطور الوحدةخصائص  .ج 
م ارة تعمم الدو وعفي عمى أساس الحوار  خصااص النموذج الدطور ىي كحدة التعمم المغة العربية
تػػػػالصونج بػػػػارك الكػػػ ـ لػػػػدل الطػػػػ ب الصػػػػ العاشػػػػر مػػػػن الددرسػػػػة نػػػػور الفػػػػ ح الدعاليػػػػة الإسػػػػ مية 
الػذام  المحدثػة، كحدات تشكك أصغر كحدة كاممة كالتدريس، كيحتوم عمػى سمسػمة مػن جنوبلامبولص
لعمميػػة تعميميػػة كتعمػػم فعالػػة ككفػػؤة  تحتػػوم الوحػػدات النمطيػػة أيضنػػا عمػػى  مصػػممة بشػػكك من جػػي
 الأحرؼ التالية: 
م الػػػذااتي الػػػذام يػػػتم مػػػن خػػػ ؿ كحػػػدات تحتػػػوم عمػػػى كحػػػدات لزػػػددة مػػػن الدػػػادة الدراسػػػية يالتعمػػػ  ٔ
 لتحفيز الط ب عمى التعمم بشكك مستقك كعدـ الاعتماد عمى ا خرين  
مسػػتق ن بذااتػػو لشػػا يعػػتٍ أف الوحػػدة تحتػػوم عمػػى كحػػدات مػػن مو ػػوع يػػتم تعب تػػو بالكامػػك بحيػػث   ٕ
 ب دراسة الدو وع بشكك شامك  يس ك عمى الط 
 لشا يعتٍ أف الوحدة لا تعتمد عمى كساا  أخرل   قاام بذااتو  ٖ
 لشا يعتٍ أف الوحدة لدي ا قدرة عالية عمى التكي لتطوير العمـو كالتكنولوجيا   تكيفية  ٗ
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و لشػػا يعػػتٍ أف الوحػػدة تحتػػوم عمػػى تعميمػػات كمعمومػػات  ااسػػتادامالصػػداقة لممسػػتادـ نسػػ ك   ٘
 يك تعمم الط ب أك استادام ا   مقدمة لتس 
 مناهدج وطرؽ البحث  .د 
فعمميػة الدسػتادمة تطػوير كالتحقػم مػن  التطػوير وذج بحػوث  ) laG nad gorB(ككفقا لمبرج كغاؿ
عمميػػة بحػػث كػػدؼ إلى تطػػوير الدنتجػػات التعميميػػة ىػػو البحػػث كالتطػػوير  03ف صػػحة الدنػػتج التعميمػػي
اداـ أسػػاليب كطػػرؽ ، مػػن الضػػركرم اسػػتكالتحقػػم من ػػاأجػػك تطػػوير الدنتجػػات كالتحقػػم من ػػا  مػػن 
ك   ديمىػػػو اسػػػتاداـ  وذجػػػالحػػػوار العربيػػػة عمػػػى اسػػػاس ، كالنمػػػوذج الدناسػػػب لوحػػػدة البحػػػث الدناسػػػبة
    )yerraC & kciD(كرم
 تطوير النماذجلخطوات لأبحاث  .ه 
الػػتي تم تطويرىػػا عمػػى أسػػاس ديػػر ككػػارم   الدو ػػوعالحػػوار عمى أسػػاس التعممبحػػث حػػوؿ تطويركحػػدة
 خطوات ، كىي: ٗلتس يك تنفيذا  اذج دير ككارم مفصمة ب 
 وليالأبحث ال .2
 إعداد  أ 
مثػػػػػػك ترتيػػػػػػب تصػػػػػػريح  أكي بحػػػػػػثيعػػػػػػد الباحػػػػػػث كػػػػػػك مػػػػػػا يمػػػػػػـز لإجػػػػػػراء  ب ىػػػػػػذاه الدرحمػػػػػػة
 كاسا كالأدكات الداتمفة ال زمة ب الأنشطة البحثية 
 استعراض بادية  ب 
، كيحػدد الدشػكمة عػن طريػم ظ الباحػث تسػجيك حالػة مو ػوع البحػث، ي حػالنشػاطىػذاا  ب
، كمقػاب ت معػالدعمم كراػيس الدن ػاج الغرض إعطػاء اسػتبيانات لمطػ ب، كمقػاب ت مػا الطػ ب
 من الدسح الدتعمم ىو جما كدراسة البيانات الدقيقة كالدنتظمةحوؿ حالة مو وع الدراسة 
إجراء الدقػاب تيتكمم ب موا ػيا المغػة العربيػة ب الدػدارس م ارةالدتعممتُ حوؿ تعمم البحثتوفتَ 
أجػاب ؟فم ارةالك ـعاليػو،فإذا كنػا تشػعر صػعوبات ب تعمػم المغػة العربيػة، كخاصػة ب الالدينيػة 
 ب الدػواد العربيػة ي اػذاب اىتمػاـ الطػ ب بػالتعمم لأنهػم يفتقػركف ةالك ـالط ب بأف تعمػم م ػار 
 إلى ف م تعمم المغة العربيةالذام يقدمو الدعممونبالمغة العربية ب الفصك 
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،فكي يػػتم تطػػوير الدػػواد العربيػػة خاصػػة مدرسػػالمغة العربيػػةمقػػاب ت مع ةالباحثػػ يػػاكمػػا أجر 
عربيػػة تجيػػب عمىالط بعدمالاىتمامبالتعممالعربيػػة خػػاص عمػػى درس ال؟فايبػػالدعممف عنػػالك ـم ارة
العربيػػةغتَ جذاابػػةأف ىنػػاؾ مػػدارس كالدعممػػتُ لا تػػزاؿ تعتمػػد عمػػى الكتػػاب مادةتعممك  الك ـم ػػارة
 ػػػػد الدو ػػػػوعات المغػػػػة العربيػػػػة أقػػػػك فعاليػػػػة  الك ـم ػػػػارةيتكػػػػوف تعمػػػػم الددرسػػػػةحتى  مػػػػنالدقػػػػدـ 
 ككفاءةف 
 تحميك الاحتياجات   ج 
يػػػػػتم إجػػػػػػراء تحميػػػػػػك الاحتياجػػػػػات لدعرفػػػػػػة الاحتياجػػػػػػات الػػػػػتي يحتاج ػػػػػػا الطػػػػػػ ب بالفعػػػػػػك ب 
لمغػة العربيػة  كحػدة يتم تنفيذا أنشطة تحميك الاحتياجػات قبػك ك ػا العاليةب مدرسة  الك ـم ارة
عمػى أساسػػالحوار، كىيمناقشػػة نتػػااج الاسػػتبيانات كم حظػات الد حظػػة كالوثػػاام كالدقػػاب ت مػػا 
 الط ب كالدعممتُ ب الدواد العربية 
لإاػػػاد حمػػػوؿ لممشػػػاكك أعػػػ ه أك  ةتياجػػػات الدسػػػتادمة مػػػن قبػػػك الباحثػػػأنشػػػطة تحميػػػك الاح
العثػػػور عمػػػى الاحتياجػػػات ال زمػػػة لمطػػػ ب كالدعممػػػتُ ب الدػػػواد العربيػػػة يحتاج الطػػػ ب إلى مػػػواد 
 تعميميةتجذاب الاىتماـ بالتعمم كتخمم تعممنام نينا يتحدث عمى موا يا عربيةفعالة 
، كوسيمة من الدواد ك ـالم ارةتعمم فيعمى أساسي الحوار الدو وعتطويركحدة كبذاالر الباحثة
لػػتعمم م ػػارة لامبػػونج العاليػػة الإسػػ مية نػػور فػػ ح  الددرسػػةالدعممػػوف ب  مػػنالتعميميةلمغػػة العربيػػة 
الحػػػػوار  عمى أسػػػاسكحػػػػدة الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػػةالك مأكثرفعاليػػػة ككفاءةباسػػػتاداـ القاامػػػػة عمػػػى 
  ةالتي تم تطويرىا من قبك الباحثز زع آلد
 التطويرالمحدةو تصميم  .1
 ، كىي:ة يقـو الدصمم بنجراء سبعة أنشطةىذاه الدرحم
 تحديد الأىداؼ .2
كحػدة تحديد الأىداؼ ىو تحديد القدرات الػتي اػب أنيمتمك ػا الط ببعػدتعمم م باسػتاداـ 
 أصػػػبحا العاليةب مدرسػػػة  الك ـلػػػتعمم م ػػػارة الدو ػػػوععمػػػى أساسػػػالحوار  الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػة
، أم مػن خػ ؿ فتطػوير كحػدةالحوار فيالمغػة تعميمينا عامنػاالذػدؼ التػاي ىػدفناصػياغة نتااجتحديػد 
 ف الك ـالعربيةلد ارة
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 إجراء تحميك التعمم .1
تحميػك الػتعمم ىػو عمميػة كصػ السػموؾ العػػاـ ب السػموكيات الخاصػة الػتي يػتم ترتيب ػا منطقيػػا 
ة ىػذاه الخطػوة سػتنتج خريطػة كمن جيا ، كبالتاي رسم ترتيب خاص لمسموؾ مػن البدايػة إلى الن اي
 مفاىيم ستكوف أساس عممية التعمم لتحقيم الأىداؼ الدرجوة 
 التحميك السموكي الأكي لاستاداـ البرنامج .8
تحميػػػػك السػػػػموؾ الأكي ىػػػػو عمميػػػػة تحديػػػػد الحػػػػد الأد  مػػػػن القػػػػدرات الػػػػتي اػػػػب أف يمتمك ػػػػا 
كحػػدة الطػػ ب لإلصػػاز الد اـ نتػػااج تحديػػد السػػموكي الدبكػػر الػػتي تدتمك ػػا الدتعممػػتُ قبػػك اسػػتاداـ 
 عاليو الب الددارس الدينية  الك ـتعمم م ارةالدو وعفي الحوار  التعمم المغة العربيةعمى أساس
 صياغة أىداؼ لزددة .4
ب ىذاه الخطوة ، تطوير قػدرات الصػياغة الػتي يمكنػأف يحقق ػا الط ببعػد اسػتاداـ كاسػتكماؿ 
كحػدة الػتعمم المغػة تسمسك التعمم التحدث الدتقدـ ، كقػراءة المغػة العربيػة كالعمػك عمػى الأسػ مة ب 
 كك مرحمة من مراحك التعمم   الدو وع بعمى أساسالحوار  العربية
 تطوير التقييم .5
يتم إجراء عمميات التقييم من خ ؿ إنشػاء شػبكة مػن الأسػ مة أكلان كتحديػد العناصػر الدطموبػة 
حتى يتمكنوا من قياس سػموؾ الطػ ب كفقنػا لممعػايتَ الددرجػة ب الأىػداؼ المحػددة لمتعمم النتػااج 
تم اسػتادام ا لقيػاس التي تم الحصوؿ عمي ا ب ىذاه الخطوة ىي لرموعة من أس مة التدريب التي ي
 سموؾ الط ب لكك غرض لزدد لمتعمم
 تطوير استًاتيجيات التعمم .6
ب ىػػذاه الخطػػوة ، يػػتم إجػػراء تصػػميم من جػػي لتوصػػيك مػػواد تعمػػم المغػػة العربيػػة لمف ػػة الحاديػػة 
عشػػرة مػػن الددرسػػة إلى أف تتحقػػم أىػػداؼ الػػتعمم المحددة يشػػمك تصػػميم إسػػتًاتيجية الػػتعمم ىػػذاه 
ة كالأنشطةالأساسية نعرض الدعموماتوالدشاركة كالاختباراتو كالإغ ؽ تصػميمتعمم الأنشطة الأكلي
 ، تدارين الدشكمة يشمك القراءة، الحفظ الك ـم ارة
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 تطوير الدواد التعميمية .7
يػػػػػػػتم ترتيػػػػػػػب الدػػػػػػػواد التعميميػػػػػػػة عمػػػػػػػى أساسػػػػػػػاراا  الدفاىيمالدمموكةلصيغةكصػػػػػػػياغة السػػػػػػػموؾ 
، فرج إعداد الدواد التعميميػة كاختيارىػا عػن نتػااج تطػوير عموما الأكليممستادمي الدنتجاتالمحتممتُ
 الخطوات السابقة 
 التحقق والتقييم والمراجعة النموذجية .8
 ب ىذاه الدرحمة يتم تنفيذا أربعة أنشطة رايسية ، كىي:
 نشاط التحقم من الخبتَ .2
الدسػػػػتادمة،كالمحتول نشػػػاط التحقػػػم مػػػن صػػػحة لدعرفػػػة جدك المغػػػة ىػػػو نشػػػاط كاحػػػد إلى كاحػػػد 
لػػػتعمم  الدو ػػػوععمػػػى أسػػػاس الحػػػوار  كحػػػدة الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػةوحوؿ نتػػػاج الوسػػػيمةنالدػػػادةو عرض ن
 بحاجة إلى بعض الخبراء لأنشطة التحقم نكاحد إلى كاحدو ، كىي:لذالر ب الددرسة  الك ـم ارة
 خبراء المغة لدعرفة جدكل المغة الدستادمة  ٔ
خبراءالدػػواد التعميميةالعربيةالمغػػة لمنظػػر ب جػػدكل لزتوياتالمغػػة العربيػػة كحػػدات عمػػى أساسػػقناة   ٕ
 الدو وعالحوار 
 تعميم المغة العربيةلمنظر ب كحدة التصميمالإع ماءخبر   ٖ
،كانالخبتَ الواحػػػػػد إلى ا خػػػػػر، كىػػػػػو مشػػػػػركعالوحدة العربيػػػػػة بالمغػػػػػة العربيػػػػػة الدبػػػػػتٍ قبػػػػػك الفاليػػػػػد
ف، أكؿ الأدكات نوع الأداة الدستادمة ب الدصادقةعمىابتَ كاحدىو كرقة اسػتبياف الدو وععمىفالحوار 
  ناقضٔ، ك  مقبوؿ ٕ،  جيد ٖجيد جدا ،  ٗالقيمة  ٔ،ٕ،ٖ،ٗ قياس بقيمة 
لممشػػػػركعالن ااي لموحػػػػدة المغويػػػػة درجةاستجابةمو وعاتالاختبار تقػػػػـو الصػػػػيغة بحسػػػػاب متوسػػػػ  
، باسػتاداـ صيغةمرساسػي،أم  الددرسػة العاليػةفي الك ـم ػارةلػتعمم  الدو ػاالحوار العربيػة عمػى أساسػ
  ٓٓٔعدد الإجابات الدقسومة عمى عدد مو وعات الاختبار مضركبة 
ثم يػػػػتم بعػػػػد ذلكتفستَالنسػػػػبة الد ويػػػػة للأىميػػػػة الػػػػتي تم الحصػػػػوؿ عمي ػػػػاب ف ػػػػة الجػػػػدكل بنػػػػاء عمػػػػى 
 :ٕ ٔالجدكلالتاي
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 وى الإعلاميةجدول معايير الجد1.2الشكل 
 فئة ):( متوسط النتيجة ال
 غتَ مستحم ٕ٘-ٓ
 مستحمأقك  ٓ٘-ٕٙ
 مستحم ٘ٚ-ٔ٘
 مستحقجدا ٓٓٔ-ٙٚ
 
العربيػػة كحػػدة ىػػو أف ننظػػر إلى الدضػػموف كالتصػػميموج ات خبػػتَو ٔ-ٔنأنشػػطة التحقػػم الفػػردم
عمى الن اايػةالمغػة العربيةكحػدة الػتعمم ةالباحثتقػدـ ، كذلكفػي ىػذاه الدرحمػة الدو ػوع الحػوار عمػى أسػاس
اسػتبيانممابراء الػتي مػن شػأنها أف تحقم سػيتم اسػتاداـ نتػااج التقيػيم كاقتًاحػات الدو وعالحوار  اسػاس 
 :فريم التحقم كأساس لتحستُ مراجعات الدنتج إذا كانا نتااج الدنتج
 ، ثم تجربة ميدانيةستحم من دكف مراجعاتم  ٔ
التػاي ىػو إعػادة النظػر فيػو أكلان ، ثم إجػراء تجػارب  ، فػنف النشػاطسػتحم القميػك مػن الدراجعػةم  ٕ
 ميدانية مباشرة
لموحػػػدة الحػػػوار ، تم إجػػػراء مراجعػػػة حػػػتى يػػػتم الحصػػػوؿ عمػػػى الدسػػػودة الن ااية الدسػػػتحمغػػػتَ   ٖ
، ثم طمب من الخبراء كالدمارستُ ىناؾ احتماؿ أف تحػدث دكرة مػن أنشػطة التحقػم  وعلممو 
منػػػػػتج كحػػػػػدة لااقة بعػػػػػد الحصولعمىمسػػػػػودة مػػػػػن الصػػػػػحة بشػػػػػكك متكػػػػػرر لمحصػػػػػوؿ عمػػػػػى 
 نهاايةصحيحةمن كحدةالحوار فيالمغة العربية، تم إجراء تجربة ميدانية ، كىيتجربة صغتَة
 نطاؽ صغتَعمى التجربة كالخطأ .1
 فريم الخبراء ب حقولذمالدسودة الن ااية بعديتم تنفيذا الإص حات عمى النحو الدوصى بو من قبك 
كحػػدة الػػتعمم طاؽ صػػغتَ أجريتتجربة عمىنطػػاؽ صػػغتَلدعرفة مػػدل فااػػدة كفااػػدة ثم يػػتم تنفيػػذا التجربػػةن
عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس الحوارالػػػػػػػػذام تم تطػػػػػػػػويره عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػاس ردكدالمجيبينالتجريبيتُ تجػػػػػػػػارب  المغػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة
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تػػالصونج بػػارك العاليػػة الإسػػ مية نػػور فػػ ح  العاشػػر بالددرسػػةب الصػػ ط ب لمقياسوتفعمشػػي ا يػػذاكر 
طمبػػتُ  ٕبقػػدرة العػػايالدتعممػػتُ  ٕ،طػػ بٙلػػدي ا مسػػتوياتالقدرة الداتمفػػة، كىػػيلامبولصجنػػوب الػػتي 
تم الحصػػوؿ عمي ػا مػن سػجممن اية معمػػم المغػة العربيػة نػور فػػ ح  طمبػتُ مندفضػة ٕ، كبقػدرة متوسػطة
 تالصونج بارك لامبولصجنوب العالية الإس مية 
 منطاقمحدكدةمتجارب .8
التنقيحػات عمػى الدشػورةأكنتااج اسػتجابات اختبػار الدوا ػيععمى الدسودة الن ااية كاحد جديد بعػد 
نطاؽ صغتَف، ثم يتم اختبارىاعمى نطػاؽ لزػدكد تجارب لزػدكدة لدعرفػة مػدل فااػدة كفاادةصػيغة المغػة 
دكد، المحػػػػفكالتي تم تطويرىػػػػا بنػػػػاءن عمػػػػى اسػػػػتجابات تجريبية اختبار و ػػػػوعربيػػػػة الدبنيػػػػة عمػػػػى فالحػػػػوار الدالع
 تػالصونج بػارك لامبولصجنػوبالعاليػة الإسػ مية نػور فػ ح  العاشػر بالددرسػةب الصػ  ط ب لٛنفذات
أشػػػػػػػػااص ٖأشااصػػػػػػػػمدي مط بذاككقدرةعالية، كٖالػػػػػػػػذاين لػػػػػػػػدي م مسػػػػػػػػتوياتداتمفةمنالقدرة ، كىػػػػػػػػم
الطػػ ب ذكم القػػدرة الدنافضػػة تحديد الدعػػايتَ لقػػدرات الطػػ ب الػػتي تم ٕيتمتعونبقػػدرات معتدلػػة ، ك
 توصيات الدعممتُ العرب  الحصوؿ عمي ا من
كبنػػػاء عمػػػى نتػػػااج اسػػػتجابات لزاكمػػػةعمى نطػػػاؽ لزدكد،مزيػػػد مػػػن التحميػػػك لمبياناتالصػػػورةنتااج 
الاختبار كالدراجعة يمكن القياـ بالمحاكمات كالدراجعات بشكك متكرر حػتى يػتم الحصػوؿ عمػى الدسػودة 
ر الددكاياسػػػػػػػتنادان إلى الجوانػػػػػػػب الدرغوبػػػػػػػةعمى أساسػػػػػػػالحواكحػػػػػػػدة الػػػػػػػتعمم المغػػػػػػػة العربيةالن اايػػػػػػػة كىػػػػػػػي 
 العمميةكالتميزية 
 تطبيق .4
كسػػػيتم تنفيػػػذا الدشػػػركع الن ػػػااي بعػػػد أف تم تنقػػػيح ىػػػذاا الدو ػػػوع باعتبػػػاره اقػػػتًاح أك اسػػػتجابة مػػػن 
الددرسػة العميػة طالبا من ٖٗعمى الوحدةتنفيذا ب ىذاا يتم، الدوا يا ذاتالنطاؽ الصغتَكعمىنطاؽ لزدكد
يػػػة الدنػػػتج لامبونج ي ػػػدؼ تطبيػػػم ىػػػذاا النمػػػوذج إلى دراسػػػة جػػػدكل كفعال نػػػوركؿ فػػػ ح تػػػالصونج بػػػارك
لػػد ط ب مدرسػػة  الك ـعمػػى أساسػالحوار الدػػدكخي لػػتعمم م ػػارة الن ػااي لموحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػة
البيانػػػػات كرقػػػػة التقيػػػػيم، كالدقػػػػاب ت، كرقػػػػة الد حظػػػػة، كرقػػػػة مػػػػن جمػػػػاع الأداة الدسػػػػتادمة لإ العاليػػػػة
  الوثااقالكساء
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، يكونممتنفيػػذا الحصػػوؿ عمػػى بيانػػات تنفيػػذا النمػػوذجاسػػتنادنا إلى الأداة الػػتي سػػيتم اسػػتادام ا ب 
خصااصأداة تنتج بيانات كع كة عمى ذلر ، تم تحميػك البيانػات مػن الدقػاب ت كالد حظػة كالتوثيػم ، 
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػوار  وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعمم المغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسلدعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكل الدنتجمن
تمتحميم اباسػتاداـ تقنيػات ك ػاذج نوعيػة مػايمز كىوبرمػاف ، أم مػن خػ ؿ الك مم ارةمتعممالدو وع
 13 مكالتحق مراحك تخفيض البيانات ، كعرض البيانات ، الاستنتاج ،
تخفػػيض البيانػػات ىػػو عمميػػة تحميػػك عػػن طريػػم فػػرز نفػػس البيانػػات كلكػػن تم الحصػػوؿ عمي ػػا مػػن 
سػػػيتم تجاىػػػك البيانػػػات غػػػتَ الدفيػػػدة بينما سػػػيتم تخػػػزين  مصػػػادرلستمفة ب عمميػػػة فػػػرز البيانػػػات ىػػػذاه ،
البيانػات الدفيػػدة لمتحميػك ب الدرحمػػة التاليػة يتم إجػػراء اختيػار البيانػػات بشػكك مسػػتمر خػ ؿ البحػػث 
 الذام يتم من خ ؿ فحص البيانات كإداركا كتبسيط ا كتصنيف ا كتمايص ا 
رؽ منظمػػػة لتسػػػ يك عنػػػد اسػػػتا ص عػػػرض البيانػػػات ىػػػو عػػػرض البيانػػػات الػػػتي تم تخفيضػػػ ا بطػػػ
النتػااج ب ىػذاه العمميػة ، يػتم تبسػي  البيانػات كترتيب ػا بشػكك منػتظم مػن أجػك تػوفتَ صػورة كا ػحة 
لتًكيػػز البحػػث ثم يػػتم تحميػػك البيانػػات الػػتي تم تقػػديم ا مػػن خػػ ؿ التأكيػػد عمػػى النظريػػة كعمػػى أسػػاس 
 الأدلة التي تم جمع ا 
وة التاليػػة ىػي الاسػػتنتاج إف اسػتنباط النتػػااج كالتحقػم ىػػو لزاكلػػة بعػد تحميػػك البيانػات ، فػػنف الخطػ
لمعثػػػػور عمػػػػى معػػػػاني مكونػػػػات البيانػػػػات الدقدمػػػػة مػػػػن خػػػػ ؿ تحميػػػػك الانتظػػػػاـ كالفػػػػركؽ كالتشػػػػاهات 
كالع قاتالسػببية كمقتًحػات البيانػات كالتعبػتَ عن ػا يتم بػذاؿ الج ػود لاسػتا ص النتػااجوالتحقم مػن 
انػػات كالسػػج ت ب ىػػذاا المجػػاؿ ، عمػػى حػػد سػػواء عمػػى أسػػاس الدراقبػػة ، خػػ ؿ اسػػتعراض عػػرض البي
 كالدقاب ت ، كأدكات التوثيم 
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 الرابعالباب
 نتائج البحث والمناقشة
  
 تطوير النموذجي نتائج البحث و  .أ 
عمى كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةلانتػػاج القػػاام عمػػى  ةالباحثػػا كػػأجرا الػػتيتطػػوير عمػػى نتػػااج الكاسػػتنادا 
مػػن الددرسػػة نػػور الفػػ ح العاليػػة طػػ ب مػػن قبػػك أجػػرل  ةالك ـتعمػػم م ػػار الدو ػػوع ب الحػػوار  أسػػاس
 ٖٗ  كاف الدشاركوف ب ىذاه الدراسة من ط ب الص العاشر الذام بمغ الجنوب لامبونجالإس مية 
  ب  طالبا ، كحصموا عمى النتااج الدناسبة عمى رأم الخبراء كمثتَة ل ىتماـ ب استجابة الط
فػػي تطػػوير عػػدة الدراحمعػػن طريػػم البحػػث الدطػػور تنفيػػذا  ػػاذج ديكوكػػارم تتكػػوف مػػن  البحػػثتنفيػػذا 
 عمى النحو التاي:  ةالوحدة من قبك الباحث
 نتائج البحوث الأولية  .2
تم تنفيػػػػػذا الدرحمػػػػػة ب ىػػػػػذاا البحػػػػػث التنمػػػػػوم لتحميػػػػػك احتياجػػػػػات تحديػػػػػد احتياجػػػػػات الطػػػػػ ب  
ف و وعفالحوار الدممتُ لممنتج  لذاا ، من الضركرم تطوير كحدة كمو وعات بحثية كمستادمتُ لزت
لػػدل طمبػػة مدرسػػة عاليػػة  يػػتم إجػػراء البحػػث  الكػػ ـالػػتي تعتمػػد عمػػى المغػػة العربيػػة لػػتعمم م ػػارات 
 مراحك ، كىي:  ٖ  يتم تقسيم البحث الأكي إلى ٕٛٔٓمارس  ٘الأكي ب 
 إعداد    أ
د كػك مػا يمػـز لإجػراء دراسػة بجميػا الأعمػاؿ التحضػتَية لإعػدا ةقػـو الباحثػتب ىذاه الدرحمػة ، 
 ، كىي ترتيب تصريح لمحقك كتطوير أدكات لتحديد الاحتياجات مثك : أكلية
اسػػػتبياف لمطػػػ ب ، بو الدبػػػادئ التوجي يػػػة لممعممػػػتُ كالطػػػ ب ، جو الدبػػػادئ التوجي يػػػػة أو
صحة أداة جما البيانػات كالاسػتبياف لممراقبة  لمحصوؿ عمى ص حية ب الدراسة، تم التحقم من 
 أكلا من قبك الخبراء  
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اجسػتتَ ب  زكلذنػاف الد، د مغػومخبػتَ الأداة جما بيانات الاستبياف كالدقابمة الشاصية من قبػك 
وخبتَ التصػميم د  أكمػي ىجريػة ، لزا ػر ب كميػة  التعميم بجامعػة رديػن إنتػاف لامبولصػكمية التًبية ك 
ب جامعػػة راديػػن إنتػػاف لامبػػونج الإسػػ مية الحكوميػػة  ثم بعػػد إعػػداد امعػػةالتعمػػيم بجكميػػة التًبيػػة ك 
 الصر ، تم إجراء مسح عميم  
 الدتعممالدسح   ب
  حظػػة كتسػػجيك حالػػة مو ػػوع البحػػث ، كتحديػػد الدشػػكمة ،  ةقػػـو الباحثػػتب ىػػذاه الدرحمػػة 
د سػراج الػدين ، من خ ؿ مقاب ت ما مػدير الددرسػة أ ػمسح لاحتياجات  و النموذج كإجراء
طػػ ب ، أ  رفػػاعي ، ـ  تقػػدـ مرحمػػة الدسػػح أيضنػػا  ٖك  ةعربيػػال  مقابمػػة مػػا مػػدرس الداجسػػتتَ، 
اسػػػػتبيانات لمطػػػػ ب لمحصػػػػوؿ عمػػػػى البيانػػػػات كالدعمومػػػػات الدتعمقػػػػة باحتياجػػػػات الطػػػػ ب ، أم 
لػذام تم مستادمي الدنػتج المحتممػتُ  الغػرض مػن الدسػح الدتعمػم ىػو لنتػااج الدسػح البحثػي الأكي ا
 الحصوؿ عميو ، كالبيانات ىي: 
 الػػتي تفعم ػػابمػػة مقانتػػااج لمغػػة العربيػػة الػػتي تػػنص عمػػى أف: الدعمػػم مػػن امػػا مقابمػػة  البيانػػات مػػن  أ 
عنػػدما الدعممػػتُ لا تػػزاؿ تسػػتادـ الكتػػب الددرسػػية الػػتي تم توفتَىػػا مػػن قبػػك الحكومػػة  ي  ةالباحثػػ
 بشكك أكثر فاعمية ككفاءة   الك ـلتعمم م ارات  كحدة التعمم المغة العربيةيستادـ الدعمم 
 ط ب ذكرت ما يمي:  ٖنتااج الدقاب ت ما  ب 
لا يزاؿ الدعمم يستادـ نهجنا شبي نا بالطمبة ككاان ب أنشطة التعمم كالػتعمم ذات الطبيعػة   أ 
 الك سيكية  
وعات العربيػة بعض الط ب يفتقركف إلى الاىتماـ بتعمم المغة العربية لأنهػم يعتػبركف الدو ػ ب 
 صعبة  
إف الك ـ بالمغة العربية ليس س  ن لأف معظم الط ب متوتركف أك لزرجػوف لمتحػدث ب   ج 
 الفصك أثناء الدركس العربية  
 تحميك الاحتياجات   ج 
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تتم ىػذاه الدرحمػة لإاػاد  ػوذج تعمػم المغػة العربيػة الػذام يحتاجػو طػ ب الصػ العاشػر  تحتػاج إلى 
جمػػا البيانػػات الػػتي تم الحصػػوؿ عمي ػػا مػػن الدسػػوحات الدتعمقػػة مػػن خػػ ؿ أنشػػطة التحميػػك مػػن خػػ ؿ 
 أساليب الدقابمة كالاستبيانات كالتوثيم  
 
 الظركؼ الدتوقعة  الدكلة السابقة  مؤشر  رقم
ىناؾ نقص ب الاىتماـ بتعمم المغة  تحفيز الط ب   ٔ
العربية ، كما أف نظاـ التعمم أقك 
 فعالية ككفاءة 
كحدة التعمم المغة من خ ؿ 
الحوار ، يمكن  عمى أساسالعربية
لذذاا أف اذاب اىتماـ الط ب 
بالتعمم كإنشاء نظاـ تعمم أكثر 
 فعالية ككفاءة  
تصميم نظاـ   ٕ
 التعمم العر  
توافر الدناىج الدراسية كالدناىج 
الدراسية تصميم تقييم نتااج التعمم 
تصميم استًاتيجيات التعمم تصميم 
 عمم مواد الت
  
من خ ؿ تعّمم كحدات المغة 
 ارالحو اساس العربية عمى 
ج ، سيتم تطبيم الدن الدو ا
، كستكوف كالدن ج الدراسي
التصاميم الدادية كالتعممية 
 كالتقييمات أكثر تنوعنا 
توافر كسااك   ٖ
 التعمم 
توافر الكتب الدطبوعة من الحكومة 
كالوحدات لا توجد حتى ا ف ب 
 الددرسة 
من خ ؿ الوحدات العربية 
يمكن أف توفر كسااك تعميمية 
 لتحستُ نظاـ التعميم كالتعمم 
  
و تحفيػز الطػ ب ، الو ػا السػابم ىػو الاىتمػاـ ٔالاستنتاجات من الجػدكؿ أعػ ه ىػي مؤشػرات 
بػػتعمم المغػػة العربيػػة غػػتَ موجػػود ، كنظػػاـ الػػتعمم أقػػك فعاليػػة ككفػػاءة ، كالو ػػا الدتوقػػا ىػػو مػػن خػػ ؿ 
حػدة الحػوار الددرسػي بالمغػة العربيػة  جػذاب الاىتمػاـ بػتعمم الطػ ب كإنشػاء نظػاـ تعمػم أكثػر فعاليػة ك 
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و مؤشػػرات تصػػميم نظػػاـ الػػتعمم العػػر  ، الشػركط السػػابقة تػػوفر الدنػػاىج الدراسػػية كالدنػػاىج ٕككفػاءة  
عميميػػة ، الشػػركط الدراسػػية تصػػميم تقيػػيم نتػػااج الػػتعمم تصػػميم اسػػتًاتيجيات الػػتعمم تصػػميم الدػػواد الت
المغػػة العربيػػة الدبنيػػة عمػػى فالحػػوض الدو ػػعيف سػػيتم تطبيػػم الػػتعمم الدتوقعػػة ، مػػن خػػ ؿ تعمػػم كحػػدات 
و الدؤشػرات تػػوافر ٖالدنػاىج كالدػػن ج الدراسػي ، كسػػتكوف الدػواد كتصػػاميم الػتعمم كالتقيػػيم أكثػر تنوعنػػا  
الحكومة ، كب حتُ ي تكػن الوحػدات  كسااك التعمم ، كالو ا السابم ىو توافر الكتب الدطبوعة من
الدراسػػية ب الددرسػػة بعػػد ، فػػنف الظػػركؼ الدتوقعػػة ىػػي أنػػو مػػن خػػ ؿ كحػػدات المغػػة العربيػػة يمكػػن أف 
 ة لتحستُ نظاـ التعميم كالتعمم  توفر كسااك تعميمي
 النموزجتطوير و تصميم   ٕ
 يحتوم قسم عنواف الوحدة عمى اسم الوحدة لدو وع معتُ ، كىو المغة العربية   ٔ
 مقدمة  ٕ
 نطاؽ لزتول الوحدة النمطية يشكك كصفا موجزا    أ
 مؤشرات التعمم التي يتعتُ تحقيق ا   ب
 تعميمات عامة   ٖ
 الكفاءة الأساسية   أ 
 مؤشر التعمم  ب 
 أىداؼ التعمم   ج 
 خطوات التعمم   د 
 أنشطة التعمم / الدواد   ق 
 غطاء   ك 
 قاامة الدراجا   ز 
 المصادقة والتقييم والمراجعة   ٖ
 نشاط التحقم من الخبراء نكاحد إلى كاحدو   ٔ
ف لػػػتعمم الدو ػػػوععمػػػى أسػػػاس فالحػػػوار  جعػػػك الدنػػػتج الأكي لموحػػػدة الػػػتعمم المغػػػة العربيػػػة بعػػػد
 ٖالك ـ لدل ط ب الددرسة ، تدا الدصادقة عمى الدنتج من قبػك عػدة خػبراء مػؤلفتُ مػن ةم ار 
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لزا رين عرب  لزا ر خبتَ لغة ، لزا ر خبتَ ب الدػواد ، كأسػتاذ لزا ػر إع مػي  يػتم التحقػم 
من الصحة بواسػطة المحا ػرين الخػبراء مػرتتُ ، أم عنػد التحقػم مػن صػحة الدنػتج الأكي كالتحقػم 
بعد إص حات تحستُ الدنتج ، أم بعد مراجعة الدنتج  التحقم من صػحة الخػبراء ىػو   من صحتو
 كما يمي: 
 الدصادقة من قبك خبتَ المغة    أ
، عػػػػػر ، خبػػػػػتَ ب لرػػػػػاؿ المغػػػػػة كالأدب، د  زكلذانػػػػػافاللزا ػػػػػر معتمػػػػػد يتكػػػػػوف مػػػػػن لزا ػػػػػر 
ات الجديػػػػدة تجػػػػلمغػػػويتُ كمقػػػػاييس التصػػػني لممنلاتَ  باسػػػػتاداـ أداة اسػػػتبياف خاصػػػػة ماجسػػػت
   يتم عرض تقييم المغويتُ عمى الدنتج الأكي ب الجدكؿ عمى النحو التاي: ةالدقدمة من الباحث
 نتائجالتحقق من صحةاللغة علىالمنتجات الأولية8.2الجدول
أقصى  عددكلجانب جانب رقم
 درجة
 معايير المؤيةنسبة
 مستحم ٝ ٓٚ  ٓٔ  ٚ فعالية الجمك   ٔ
 مستحم جدا  ٝ ٛٛ  ٕ٘  ٕٕ لقواعد النحو ك وحا  ٕ
 مستحم  ٝ  ٓٛ  ٘ ٔ  ٕ ٔ دعم العرض   ٖ
 مستحم جدا  ٝ  ٜٓ  ٕٓ  ٛٔ عرض التعمم   ٗ
 مستحم  ٝ  ٙٙ  ٘ٔ  ٓ  ٔالتماسر كالأخاديد الأخاديد   ٘
 96 مجموع النقاط
 07 الحد الأقصى لمبلغ النقاط
 :89 نسبة مئوية
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 جدامستحم  معايير
  
 
يو ح الجدكؿ أع ه نتااج اختبار التحقم من خبتَ المغة الذام تم الحصوؿ عميو بعدد إجماي 
  جانػػب الفعاليػػة مػػن اجػػدمسػػتحم ٝ كتم ذكػػره ب ف ػػة  ٜٛبنسػػبة  ٓٚكبحػػد أقصػػى  ٜ ٙيبمػػغ 
  لجوانب مػن تو ػيح اجدمستحم ٝ ، كذكر  ٓٚبنسبة  ٓٔمن أقصى درجة من  ٚالجممة ىو 
مسػػػتحم ٝ كذكػػػر ب ف ػػػة  ٛٛبنسػػػبة  ٕ٘مػػػن أقصػػػى درجػػػة  ٕٕالقواعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى درجػػػة 
ٝ كذكػػػر ٓٛبنسػػػبة  ٘ٔمػػػن أصػػػك درجػػػة أقصػػػاىا  ٕٔلمغايػػػة  عػػػرض جوانػػػب دعػػػم إيػػػو برصػػػيد 
درجػػة بحػػد أقصػػى بنسػػبة  ٕٓنقطػػة مػػن  ٛٔ  حصػػك جانػػب عػػرض الػػتعّمم عمػػى اجػػدمسػػتحم 
نقاط مػن أقصػى  ٓٔؤشرات تداسر التدفم كم ءمتو حصك عمى جدًّ ا   ممستحم ٝ كذكر ٜٓ
   مستحمٝ مذاكورة عمى أنها ٙٙما نسبة  ٘ٔدرجة 
و ٕ، ك و متسػػػقة ب اسػػػتاداـ الدصػػػطمحٔكىػػػي كفقػػػا ل قتًاحػػػات كالدػػػدخ ت مػػػن المغػػػويتُ 
ا ترتيػػػب الببميوغرافيػػػا كفقػػػا لذػػػذاه الدػػػادة   بعػػػد التحقػػػم مػػػن صػػػحة يػػػتم إصػػػ ح الدنػػػتج الأكي كفقػػػ
ل قتًاحػػػػات كالدػػػػدخ ت مػػػػن لزا ػػػػر لغويػػػػة  سػػػػيتم التحقػػػػم مػػػػن صػػػػحة الدنػػػػتج الأكي الػػػػذام تم 
إصػػػ حو مػػػرة أخػػػرل بواسػػػطة المحا ػػػر الخبػػػتَ نفسػػػو باسػػػتاداـ نفػػػس الاسػػػتبياف لدعرفػػػة الزيػػػادة ب 
النتػػااج الػػػتي تم الحصػػػوؿ عمي ػػػا بعػػػد الإصػػػ حات  نتػػػااج الدراجعػػػة الن اايػػػة لممنػػػتج بعػػػد الدراجعػػػة 
 دة ب الجدكؿ التاي:موجو 
 إصلاح بعداللغة نتائجالتحقق من صحة 8.2الجدول 
أقصى  عددكلجانب مؤشر رثم
 درجة
 معايير نسبة مئوية
 مستحم  ٝ ٓ ٚ  ٓٔ  ٚ فعالية الجمك   ٔ
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 جدامستحم  ٝ  ٕٜ  ٕ٘  ٖ ٕ لقواعد النحو  تو يح  ٕ
 مستحم جدا  ٝ  ٙٛ  ٘ ٔ  ٖ ٔ دعم العرض   ٖ
 مستحم جدا  ٝ  ٘ٚ  ٕٓ  ٘ ٔ عرض التعمم   ٗ
 مستحم جدا  ٝ  ٓٛ  ٘ٔ  ٕ ٔ التماسر كالأخاديد الأخاديد   ٘
 07 مجموع النقاط
 07 الحد الأقصى لمبلغ النقاط
 :002 نسبة مئوية
 
يو ح الجدكؿ أع ه نتااج اختبار التحقم من خبتَ المغػة الػذام تم الحصػوؿ عميػو  ػا لرموعػو 
  جانػػػب اٝ كتم التعبػػػتَ عن ػػػا ب ف ػػػة مسػػػتحم جػػػد ٓٓٔمػػػا نسػػػبة  ٓٚدرجػػػة مػػػا أقصػػػى  ٓٚ
ٝ ، كذكػػػر ب ف ػػػة مسػػػتحم   ٓٚبنسػػػبة  ٓٔمػػػن أقصػػػى درجػػػة مػػػن  ٚالفعاليػػػة مػػػن الجممػػػة ىػػػو 
ٝ ، كذكػر ب  ٕٜبنسػبة  ٕ٘مػن أقصػى درجػة  ٖٕجوانب تو يح القواعد الحصوؿ عمى درجة 
ٝ ك ٙٛمػا نسػبة  ٘ٔمن درجة أقصاىا  ٖٔف ة مستحم لمغاية  عرض جوانب دعم إيو برصيد 
 ٕٓمػن  ٘ٔكذكر ب ف ة مستحم  إف جانب عرض التعّمم يحصك عمػى عػدد مػن الػدرجات مػن 
ٝ كيعبر عن ا ب ف ة مسػتحم جػدن ا   مؤشػرات التماسػر كالأخاديػد  ٘ٚدرجة بحد أقصى بنسبة 
ن ػا ب ف ػة ٝ كيعػبر ع ٓٛمػا نسػبة  ٘ٔمػن أقصػى درجػة مػن  ٕٔالأخدكد الحصوؿ عمى درجة 
   مستحم
كفقػا ل قتًاحػات كالدػدخ ت مػن المغػويتُ ، بعػد التحقػم مػن صػحة تم إصػ ح الدنػتج الأكي 
  تم تحديػد الدنػتج الأكي الػذام تم إصػ حو كتمقػي ةكفقػا ل قتًاحػات كالدػدخ ت مػن لزا ػر لغويػ
راجعػة موجػودة ج بعد الدتقييم من خبتَ المغة عمى أنو مستحم جدن ا   نتااج الدراجعة الن ااية لممنت
 ب الجدكؿ التاي: 
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يو ػػح الرسػػم البيػػاني أعػػ ه جدكلػػة المغػػويتُ أعػػ ه عػػرض نتػػااج الدصػػادقة عمػػى النسػػبة الد ويػػة 
لممنتج الأكي كالنسبة الد وية الدنتج بعد الإص ح  نسبة الدنتج الأكي ب فعالية الجممة تحصك عمى 
سػب ٝ  نسػبة ك ٓ ٚٝ بعد تحسينات درجة الدنتج لا تزاؿ تحصك عمػى نسػبة م ويػة  ٚنسبة من 
ٝ  كتحصك النسبة الد وية  ٕٜٝ ، بعد تحسينات ، ىناؾ زيادة إلى  ٛٛقواعد المغة نسبة تو وح 
ٝ ، بعػػد أف زادت  ٓٛلممنػػتج الأكي ب الدكونػػات الداعمػػة لمعػػرض التقػػديمي عمػػى نسػػبة م ويػػة 
ٝ  نسػػػبة م ويػػػة يحصػػػك الدنػػػتج الأكي ب مكػػػوف عػػػرض الػػػتعمم عمػػػى نسػػػبة  ٙٛالإصػػػ حات إلى 
  كيحصك التماسػر الدكػوف كالأخاديػد الدكونػة لممكونػات  ٘ٝ  ٚبعد التحسينزيادة إلى ٝ ، ٜٓ
مغػة كاممػة ىنػاؾ خػبراء الٝ بعد تحسينالدنتج  من التحقػم مػن ٓٛٝ عمى الدنتج الأكي ك ٙٙعمى 
 نسبة الد وية بعد تحستُ الدنتج  كونات زاد الالد
 التحقم من الدواد   ب
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حة تسػتادـ لو ػا ا ليػة  ػاء من ػا ب تصػميم كمػن ثم التحقػم مػن صػالأكلية الػتي تم الانت ةالدنتج
عبػد الػر ن ، ـ الدػواد عمػى الدػوادع د  خبػتَ  المحا ػر وىػلزا ػر كاحػد الدواد العربية تتكوف من لمابراء 
 الدنتج يتم تقديم البداية ب الجدكؿ التاي: 
 نتائج جدولة المواد الأولية للمنتج 4.2جدول 
  
 رقم
  
 جانب
عدد كل 
 جانب
أقصىعدد 
 منالدرجات
  
 نسبة مئوية
  
 معايير
الكفاءة واد الدمطابقة   ٔ
 الأساسية 
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ
 جدا  مستحم ٝ ٖٜ  ٘ٔ  ٗٔ دقة الدواد   ٕ
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٘ٔ  ٕٔ تحديث الدواد   ٖ
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ تشجيا الفضوؿ   ٗ
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ دعم العرض   ٘
التماسر كالتدفم   ٙ
 الدتسمسك 
 جدا  مستحم ٝ  ٓٛ  ٓٔ  ٛ
مجموع 
 النقاط
 85
أقصى عدد 
 من الدرجات
 07
 :18 نسبة مئوية
 جدامستحم معايير
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حصػما ك  ٛ٘نتػااج الاختبػار الخػبراء حصػما ب كقػا مبكػر مػا لرموعػو  تحديػدالجػدكؿ أعػ ه ل
الكفاءة ٝ كيعبر عن ا ب ف ة مستحم ، عمى جوانب م ءمة الدواد ٕٛما نسبة  ٓٚمن  النتااجعمى 
ٝ ب كيعبر عن ا ب ف ة مستحم جػدن ا  ٓٛما نسبة  ٓٔكبحد أقصى  ٛحصك عمى درجة الأساسية 
ٝ يعػػبر  ٖٜدرجػػة كحػػد أقصػػى مػػا نسػػبة  ٘ٔك  ٗٔيػػتم الحصػػوؿ عمػػى الجانػػب الدػػادم عمػػى درجػػة 
 ٘ٔدرجػػة كحػػد أقصػػى ك  ٕٔدن ا  الجانػػب الدػػادم لمتحػػديث حصػػك عمػػى عن ػػا ب ف ػػة مسػػتحم جػػ
ٝ كيعبر عن ا ب ف ة مستحم جدنا  حصما جوانػب التشػجيا الدشػجعة  ٓٛدرجة بحد أقصى بنسبة 
كيعػبر عن ػا ب ف ػة مسػتحم جػدن ا  ٝ  ٓٛنقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔ كحصػك عمػى ٛعمػى درجػة 
ٝ  حصػػػك ٓٛد إيػػػث  ٓٔعمػػػى درجػػػة قصػػػول مػػػن ك  ٛحصػػػما الجوانػػػب الإ ػػػافية لتقػػػديم بنتيجػػػة 
نقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقاط كحصك عمػى  ٛالتماسر كالتسمسك الدتسمسك لذذاه الدؤامرة عمى 
 عايتَ عمى أنها مناسبة لمغاية  ٝ كتم ذكرىا ب الد ٓٛ
  بعػػد التحقػػم مػػن الدنػػتج ، تػػتم مراجعػػة الدنػػتج الأكي كفقنػػا لدػػدخ ت الخػػبراء كاقتًاحػػات التحسػػتُ
بػتَ باسػتاداـ ، مػرة أخػرل بواسػطة نفػس الخالدنػتج الأكي الػذام تدػا مراجعتػو يػتم التحقػم مػن صػحة
، لتحديػػد جػػدكل الدنػػتج الػػذام سػػيتم اسػػتادامو ب الددرسػػة  نتػػااج التحقػػم مػػن نفػػس أداة الاسػػتبياف
 عد الإص حات ب الجدكؿ التاي: صحة الدنتج ب
 اتعد التحسيننتائج التحققمن خبير المواد ب 5.2جدول 
  
 رقم
  
 جانب
عدد كل 
 جانب
أقصىعدد 
 منالدرجات
  
 نسبة مئوية
  
 معايير
الكفاءة مطابقة مواد   ٔ
 الأساسية 
 جدا  مستحم ٝ ٜٓ  ٓٔ  ٜ
 جدا  مستحم ٝ ٓٓٔ  ٘ٔ  ٘ٔ دقة الدواد   ٕ
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٘ٔ  ٕٔ تحديث الدواد   ٖ
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 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ تشجيا الفضوؿ   ٗ
 جدا  مستحم ٝ ٓ ٜ  ٓٔ  ٜ دعم العرض   ٘
التماسر كالتدفم   ٙ
 الدتسمسك 
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ
مجموع 
 النقاط
 95
أقصى عدد 
 من الدرجات
 07
 :48 نسبة مئوية
 جدامستحق معايير
  
حصػػػػما عمػػػػى التحسػػػػينات يحػػػػدد الجػػػػدكؿ أعػػػػ ه نتػػػػااج اختبػػػػار الدػػػػواد الخبػػػػتَ عمػػػػى الدنػػػػتج بعػػػػد 
جػػػدن ا، ب جانػػػب كيعػػػبر عن ػػػا ب ف ػػػة مسػػػتحم  ٗٝ  ٛمػػػا نسػػػبة  ٓٚبحػػػد أقصػػػى  ٜ٘إجماليدرجػػػة 
ٝ كيعػػبر عن ػػا ب ف ػػة  ٜٓكحػػد أقصػػى مػػا نسػػبة   ٓ ٔنقػػاط ك  ٜالتي حصػػما عمػػى وادالدػػمطابقػػة 
ٝ ب ٓٓٔمػا نسػبة  ٘ٔكدرجػة أقصػاىا  ٘ٔالدػواد عمػى درجػة مػن  جوانػبمستحم جػدنا  حصػما 
درجػػة بحػػد  ٘ٔنقطػػة ك  ٕٔالدػػادم  عػػدؿ تحػػديث جػػدن ا  يػػتم الحصػػوؿ عمػػى الجانػب معيػار مسػػتحم 
درجة كحػد أقصػى  ٘ٔدرجة ك  ٖٔٝ ب معايتَ مستحم  حصما الجوانب عمى  ٓٛأقصى بنسبة 
 ٛٝ ، كتم ذكرىػػا ب الدعيارمسػػتحم  تشػػجا الجوانػػب الفضػػوؿ الحصػػوؿ عمػػى النتيجػػة مػػن ٚٛبنسػػبة 
نقػاط ك  ٜٝ  تم الحصوؿ عمى الجوانب الداعمة لمعرض عمى ٓٛبنسبة  ٓٔكعمى درجة قصول من 
ٝ ، كتم ذكرىا ب الدعايتَ عمى أنها مناسبة لمغاية  تم الحصوؿ عمى  ٜٓنقاط كحد أقصى بنسبة  ٓٔ
ٝ ككانػػا الدعػػايتَ ٓٛنقػػاط كحػػد أقصػػى بنسػػبة  ٓٔنقػػاط ك  ٛتداسػػر كجوانػػب تتمػػة الدػػؤامرة عمػػى 
   امستحم جد
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الدنػػتج الأكي كبعػػد إجػػراء تحسػػينات الخػػبراء يػػاني أعػػ ه نتػػااج التحقػػم مػػن صػػحة يو ػػح الرسػػم الب
ىػػم د  عبػػد الػػر ن ، ـ  تحصػػك نتػػااج  يػػةعربالعمػى الدنػػتج  يػػتم التحقػػم مػػن صػػحة بواسػػطة لزا ػػرين 
التحقم الأكي من الدنتج عمى درجات جيدة من جميا جوانب التقييم  ما أد  قيمة لجوانب تحديث 
ٝ كأعمػى قيمػة عمػى جوانػب دقػة الدػادة بعػد التحقػم ٓٛالدػواد كتشػجيا الفضػوؿ بنسػبة م ويػة مبدايػة 
 ء الدواد  احات الدقدمة من خبرامن صحت ا كتنقيح ا ما الاقتً 
 التحقم من قبك خبراء الإع ـ   ت
لرػػاؿ الإعػػ ـ كالتصػػميم  كىػػو خبػػتَ ب ةعربيػػاليػػتم التحقػػم مػػن كسػػااك الإعػػ ـ مػػن قبػػك لزا ػػر 
  نفػػس المغػػوم كالدػػواد التقيػػيم الدنػػتج نفػػذات الداجسػػتتَةأكمػػي ىجريػػة ، ة، كبالتحديػػد الػػدكتور ةالتعميميػػ
 تو ػػيح نتػػااج التحقػػم مػػن خبػػتَ الإعػػ ـ ب الجػػدكؿ باسػػتاداـ نفػػس الاسػػتبياف كنقػػاط التقيػػيم   تم
 عمى النحو التاي: 
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 ليةولأت المنتجال احوم لإعلااء الة لخبرو: جد6.2ول لجدا
عدد كل  جانب رقم
 جانب
 معايير نسبة مئوية أقصى درجة
حجم الوحدة   ٔ
 العربية 
 جدا  مستحم ٝ ٓٚ  ٓٔ  ٚ
تصميم غ ؼ   ٕ
 الوحدة العربية 
 جدا  مستحم ٝ  ٜٙ  ٕ٘  ٕٗ
تصميم لزتويات   ٖ
كحدة التعمم 
 المغة العربية
 جدا  مستحم ٝ  ٓٛ  ٕٓ  ٙٔ
   ٝ ٜٗ  ٖ٘  ٖٖ الخريطة  ٗ
 08 مجموع النقاط
الحد الأقصى 
 لمبلغ النقاط
 09
 :88 نسبة مئوية
 جدامستحم معايير
  
 ٓٛالتعميمية الذاين حصموا عمى لرموع درجػات  الإع ـيو ح الجدكؿ أع ه نتااج تقييم خبراء 
ٝ كتم ذكرىػا ب الدعيارمسػتحم  إف الجانػب الخػاص بػالحجم  ٛٛكنسػبة  ٜٓما الحد الأقصػى لدرجػة 
ٝ كب الدعيػار مسػتحم   ٓٚنقاط كحد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقاط من  ٚىو  كحدة التعمم المغة العربية
 ٕ٘درجػػة مػػن أقصػػى  ٕٗفػػنف النتيجػػة  العربيػػةكحػػدة الػػتعمم المغػػة مػػا جوانػػب تصػػميم الغػػ ؼ ب 
دار الاكؿ  ٙٔمسػػػتحم  جوانػػػب تصػػػميم كحػػػدة مػػػن لزتػػػول عػػػر  يسػػػجك ٝ ب الدعايتَ  ٜٙكنسػػػبة 
  56
 
 ٖٖجػدا  يحصػك الجانػب البيػاني عمػى  مسػتحمٝ ب معيػار ٓٛعضوا كحد أقصى نسبة  ٕٓبرصيد 
   مستحم جدا ٝ ب معايتَٜٗٝ ، ك ٖ٘درجة من أقصى درجات 
تصػحيح الدنػتج الدصػادؽ عميػػو كفقنػا لممػدخ ت كالدشػورة الػػتي يقػدم ا خبػتَ الإعػ ـ  كفقػػا سػيتم 
سػتُ خريطػة الدف ػـو كمقدمػة ككصػ و تحٕو تحتػاج إلى تعػديك الألػواف ، ٔلددخ ت من خبتَ الدػواد 
لوحػػػدة  يػػػتم إعػػػادة التحقػػػم مػػػن صػػػحة الدنتجػػػات المحسػػػنة مػػػن قبػػػك المحا ػػػر باسػػػتاداـ نفػػػس أداة ا
ياف لدعرفػػة الزيػػادة ب النتػػااج الػػتي تم الحصػػوؿ عمي ػػا بعػػد الدراجعػػة  يكػػوف التحقػػم الن ػػااي مػػن الاسػػتب
 عد الدراجعة ب الجدكؿ كما يمي:الدنتج ب
 التحسيناتد بعتلمنتجااعلی م لإعلاراء اقةخبدمصا 7.2دول لجا
عدد كل  جانب رقم
 جانب
 معايير نسبة مئوية أقصى درجة
حجم الوحدة   ٔ
 العربية 
 جدا  مستحم ٝ ٓٛ  ٓٔ  ٛ
تصميم غ ؼ   ٕ
 الوحدة العربية 
 جدا  مستحم ٝ ٜٙ  ٕ٘  ٕٗ
تصميم لزتويات   ٖ
كحدة التعمم 
 المغة العربية
 جدا  مستحم ٝ  ٜ٘  ٕٓ  ٜٔ
   ٝ  ٓٓٔ  ٖ٘  ٖ٘ الخريطة  ٗ
 68 مجموع النقاط
الحد الأقصى 
 لمبلغ النقاط
 09
 :59 نسبة مئوية
 جدامستحق معايير
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يو ػػح الجػػدكؿ أعػػ ه نتػػااج تقيػػيم خػػبراء كسػػااك الإعػػ ـ التعميميػػة الػػذاين حصػػموا عمػػى لرمػػوع 
  إف الجانػب حجػم الوحػدة مستحم جػداٝ ب الدعايتَ  ٜ٘كنسبة  ٜٓما أقصى درجة  ٙٛدرجات 
جػدًّ ا  مػا جوانػب مسػتحم ٝ ك ب الدعيػار  ٛنقػاط كحػد أقصػى بنسػبة  ٓٔنقػاط مػن  ٛالعربية ىػو 
ٝ ب ٜٙكنسػبة  ٕ٘مػن أقصػى درجػة  ٕٗفػنف النتيجػة  كحدة التعمم المغة العربيةؼ ب تصميم الغ 
 ٕٓمػن الدرجػة القصػول البالغػة  ٜ ٔ  إف جوانػب تصػميم لزتويػات الوحػدة العربيػة مسػتحمالدعػايتَ 
م ويػػة  ٖ٘مػػن  ٖ٘الحصػػوؿ عمػػى النتيجػػة  الخريطػػةجػػدن ا  الجانػػب مسػػتحم ٝ ب الدعػػايتَ  ٜ٘ بنسػػبة
 جدا  مستحم ٝ ب معيار ٓٓٔأقصى درجة 
 حقم من الصحة عمى النحو التاي:وبعد التالإع مسيتم عرض جدكؿ خبراء 
 
الدذاكور أع ه يو ح نتااج التحقم من صػحة نسػبة  الإع ـيو ح الرسم التاطيطي أع ه خبتَ 
ٝ بعػػػد  ٜٓالدنتجػػات الػػتي تبػػػدأ بعػػد الإصػػػ ح  يحصػػك الدنػػتج الأكي ب مكػػػوف التطػػوير عمػػػى نسػػبة 
ٝ بعد التحقػم مػن صػحة ٓ ٚٝ  كحجم الدنتج الأكي  ٜ٘تحسن الدنتج أف زاد من النقاط كاكتسب 
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ٝ  بعػػد التحقػػم مػػن  ٓٓٔنلى اتتحسػػنالٝ كبعػػد  ٜٗٝ  تكامػػك الدنػػتج الأكي ٓٛتحسػػن ارتفػػا إلى 
 ب نتااج التحقم من صحة الدنتج  الصحة ، يواجو خبراء الإع ـ زيادة 
 تجربة لحجم صغيرة  ٕ
بعد أف يتم الإع ف عن منتجات الوحدة النمطية من قبك الخبراء ، يمكن تطبيم منتجات الوحدة 
كحػػدة الػػتعمم المغػػة عمػى  ةن اايالدسػػودةالالػػتعمم   النمطيػة ، كالػػتي يػػتم اسػػتادام ا لمتػدريس ب أنشػػطة
اختبػػار الإسػػ مية عاليو ةالرسػػالددالطػػ ب مػن مػػدل تعمػػم الك مالدو ػوع ب الحػػوار  عمى اسػػاسالعربيػة
كحدات الدنتج ما اختبار عمى نطاؽ صغتَ باستاداـ الوحدات التي تم تنقيح ا كقػدما الدشػورة مػن 
 شػكك لزادثػة تجربػة ب ةبػة عمػى نطػاؽ صػغتَ ، أجػرل الباحثػالتجر قبك الخبراء  من خػ ؿ إجػراء ىػذاه 
ف لمطػػػػ ب ، كرأل اىتمامنػػػػا بػػػػتعمام الاىتمػػػػاـ بػػػػالدواد الددرجػػػػة ب كحػػػػدة الحػػػػوار و ػػػػوعبػػػػتُ فالحػػػػوار الد
 الإس مي التي تعتمد عمى المغة العربية  
ط ب تم اختيارىم من قبك مدرس المغة العربية لإجػراء تجربػة  ٙتجربة صغتَة عمى  ةالباحث ياأجر 
لمحصػوؿ عمػى النسػبة الد ويػة  ةبػو الباحثػ اكالحصوؿ عمى رد من تجربة صغتَة باسػتاداـ اسػتبياف قامػ
وحدة لمتجربػػػة صػػػغتَة  نتػػػااج التجػػػارب عمػػػى نطػػػاؽ صػػػغتَ لدعرفػػػة مػػػدل جاذبيػػػة الدتعممػػػتُ باسػػػتادام
استبيانات لمط ب لجما البيانػات مػن  ة، كزعا الباحثالحوار الدو وعلمغة العربية عمى أساس التعمم ا
 اختبار الوحدة النمطية العربية  نتااج 
عمػى تجػارب صػغتَة لمبػاحثتُ تحصػك عمػى نتػااج جيػدة مػا  ج الاستبياف الدشػتًؾ بػتُ البػاحثتُنتاا
 ماـف ب تعمم الط ب  ثتَ ل ىتٝ ب الاىتماـ فالدٜٙأعمى نسبة م وية من 
 لنطاؽ محدودةلتجربة   ٖ
طػػ ب  كعػػ كة عمػػى  ٛتضػػم عمػػى نطػػاؽ صػػغتَ تجربػػة النطػػاؽ لزػػدكدة  بعػػد أف أجػػرل باحػػث
، تم إعطاء اسػتبيانات الػردكد مػن البػاحثتُ لمطػ ب لجاذبيػة كحػدات الحػوار العربيػة بالمغػة العربيػة ذلر
 ، أم التجارب الديدانية  كاستمرت عمى نطاؽ أكساطاؽ لزدكد لمحصوؿ عمى النتااج الد وية من ن
ٝ تفيد ٜٛحصما نتااج الاستبياف الدقدـ لمط ب ب تجربة النطاؽ لزدكدة عمى أعمى نسبة من 
كانػا ذات أهميػة فمثػتَة ل ىتمػاـف لمطػ ب ب مدرسػة عميػا نػور فػ ح   كحدة التعمم المغة العربيةبأف 
بعػػد الحصػػوؿ عمػػى النتػػااج الد ويػػة مػػن نتػػااج تجربػػة لزػػدكدة ،  درسػػة تػػالصونج بػػارك جنػػوب لامبػػونج  
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لمحصػػوؿ  ليػتم اختبارىػا ب المجػاؿ أساسػالحوار الدو ػوععمػى  كحػدة الػتعمم المغػة العربيػةةالباحث تطػور 
نػوركؿ الددرسػة  زيد من التطوير لموحػدات العربيػة الدرتكػزة عمػى الحػوراء  ب  ةعمى نتااج أقنعا الباحث
   تالصونج بارك لامبولصجنوب الإس مية العالية  ف ح
 نفيذت  ٗ
 الحػػػوراء أسػػػاستم الانت ػػػاء مػػػن الدسػػػودة الن اايػػػة لموحػػػدة المغويػػػة بالمغػػػة العربيػػػة الػػػتي تعتمػػػد عمػػػى 
مػػردكد مػػن الطػػ ب ، ، ثم يػػتم أخػػذا النتػػااج الد ويػػة لن نتػػااج تجػػارب الدنػػتج عمػػى الطػػ بمػػالدو ػػوع 
 ط ب  الالنماذج العربية الدستندة إلى الحوراء  فلتعمم م ارات الك ـ من  كيمكن لمباحث أف يطبا
الحػوار  أسػاسعمػى  كحدة التعمم المغة العربيةكحصك الباحث عمى النتااج الد وية التي تشتَ إلى أف 
ٝ ، كىػو مػا يعػتٍ أف ٜٜ الى من التجارب ذات النطاؽ الصػغتَ كالمحػدكدة إلى الحقػك بمغػا و وعلمم
الددرسػػة مػواد الدراسػية ب كتسػتحم أف تسػتعمك  الدو وعالحػػوار عمى أسػاس لػتعمم المغػة العربيػةكحػدة ا
كاجتػػػذااب اىتمػػػاـ الطػػػ ب بػػػالتعمم   تػػػالصونج بػػػارك لامبولصجنػػػوب العاليػػػة الإسػػػ مية  نػػػوركؿ فػػػ ح
 توصيك الدواد العربية ب الفصك لتس يك قياـ الدعممتُ ب
 البحوثقبل وبعد  MKKمقارنة قيم  8.2جدول 
 عدد معايير مقارنة رقم
  ٕ٘  ٓٚ< قبك البحث   ٔ
  ٛ  ٓٚ≥
  ٓٔ  ٓٚ< بعد البحث   ٕ
  ٕ٘  ٓٚ≥
   
مػػن  العاشػػرب الصػػ أسػػاس الحػػوار الدو ػػوع عمػػى  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةمػػن نتػػااج اختبػػار 
حصػػما نتػػااج غالبيػػة ، تػػالصونج بػػارك لامبولصجنػػوب العاليػػة الإسػػ مية  فػػ حال نػػورالددرسػػة العاليػػة 
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 الكػ ـ  كقد بحثا الباحثة ب ما إذا كاف بنمكاف الوحدة تػدريب م ػارات MKKالط ب عمى نتااج 
 لدل الط ب كاستيعاب الدواد التعميمية التي يقدم ا الدعمم بشكك أفضك  
 مناقشة  .ب 
العمميػػػة الكاممػػػة أك ف ػػػم الدو ػػػوع قيػػػد يػػػتم تعريػػػ البحػػػث كالتطػػػوير كدراسػػػة من جيػػػة لممعرفػػػة 
الدراسػػة  ُصػػنِّ ىػػذاا البحػػث كأسػػاس أك مطبػػم كفقػػان لذػػدؼ الباحػػث ، ألا كىػػو تطػػوير كحػػدة لمغػػة 
ر كحػدات   ي دؼ البحث التنموم الدقصود ب ىذاه الدراسة إلى تطويالدو وعر االحو أساس العربية عمى
 سػوغيونوب كتػاب  ديػر ك كػرم   لإنتاج  ػوذج منػتج لتطػوير المغة العربية عمى أساس الحوار الدو ا
بسبب الوقا كالتكالي  ا ب ذلر المحتممة كالدشاكك ، كجمػا البيانػات ،  ةتم تبسيطو من قبك الباحث
كتصػػػػػميم الدنتجػػػػػات ، كالتحقػػػػػم مػػػػػن صػػػػػحة التصػػػػػميم ، كمراجعػػػػػات التصػػػػػميم ، كتجػػػػػارب الدنػػػػػتج ، 
 كمراجعات الدنتج  
، الػتي تجمػا ر الدو ػا مػن الإمكانػات الدشػكمةاالحػو أسػاس  عمػىدات المغػة العربيػة يبػدأ تطػوير كحػ
الدعمومات حوؿ الدواد التعميمية التي يمكن استادام ا ب الددرسة  يتم جما ىػذاه الدعمومػات عػن طريػم 
 جنػػوب، ثمتػػالصونج بػػارك لامبػػونج العاليػػة الإسػػ مية فػػ ح ال نػػور الددرسػػةتقنيػػات الدراقبػػة أجريػػا ب 
تػالصونج بػارك لامبػونج العاليػة الإسػ مية فػ ح ال نور الددرسةمدرس المغة العربيةب  قابمة ماالدأجريا 
العاليػػػة فػػػ ح ال نػػػور الددرسػػػة، كزعػػػا الاسػػػتبيانات الحاجػػػة إلى طػػػ ب الصػػػ العاشػػػر ب ب جنػػػوب
لا احػك المحتممػة ىػي:   النتػااج الػتي تم الحصػوؿ عمي ػا مػن الدر جنػوبتػالصونج بػارك لامبػونج الإس مية 
 جنػػػوبتػػػالصونج بػػػارك لامبػػػونج العاليػػػة الإسػػػ مية فػػػ ح ال نػػػور الددرسػػػةب المغػػػة العربيػػػة  يػػػزاؿ معمػػػم
مصادر التعمم فقػ  كػاف كيستادموف الدن ج لجعك الط ب كأشياء ب عممية التعمم، كتستادـ ذاتو  
 ب بشػكك مسػتقك كنقػص القػراءة ، ي يسػتادـ الدعمػم أبػدان كحػدة دراسػية لػتعمم الطػالحكومػةيقدمو 
لػػدل الطػػ ب لضػػو الكتػػب العربيػػة ينػػتج ب معظػػم درجػػات الاختبػػار العربيػػة أقػػك مػػن الكميػػة الدعػػايتَ 
و  النتػااج الػتي تم الحصػوؿ عمي ػا تشػتَ إلى احتمػاؿ لتطػوير مػواد تعميميػة مثػتَة ل ىتمػاـ MKKالدنيا ن
 كفعالة لممساعدة الط ب ب ف م الدواد التعميمية كالتعمم الدستقك  
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، ب ىػػذاه الدرحمػػة الباحثػػة جمػػا البيانػػات أك الدعمومػػات ال زمػػة ب ب الدرحمػػة التاليػػة، جمػػا البيانػػات
وير الدنتجػات كالبحػوث  البيانػات الػتي تم الحصػوؿ عمي ػا ىػي الدػواد الػتي ىػي ك ػعا ىذاه العمميػة تطػ
كفقػػا لموكالػػة الوطنيػػة لممعػػايتَ التعمػػيم الدسػػتادـ ب التعمػػيم  كيػػتم تنفيػػذا تحميػػك الدنػػاىج الدراسػػية هػػا 
باستاداـ كحدات  الك ـةىو م ار ٖٕٔٓ  جزء من تحميك من ج عاـ ٖٕٔٓاستنادا إلى من ج عاـ 
 الحوار الدو وع لمغة العربية عمى أساس ا
، ثم الدرحمة التالية ىي تصميم الدنتج، بعد معرفة الدشاكك المحتممة، كجما البيانػات الدتعمقػة بالبحػث
، ثم أف تطويرىػػاالحػػوار الدو ػػوعالحصػػوؿ عمي ػػا لمحػػة عامػػة عػػن تطػػور القػػاام عمػػى كحػػدة عمػػى أسػػاس 
لطػػ ب  الكػػ ـلد ػػارات  و ػػوعمػػى أسػػاس فالحػػوار الدالوحػػدات عانتقمػػا إلى مراحػػك تطػػوير تصػػميم 
 الثانوية العميا الإس مية   
تطػػوير ىػػذاا التصػػميم أنػػتج الدنػػتج الأكي  الدرحمػػة التاليػػة ىػػي الدصػػادقة عمػػى التصػػميم الػػتي قػػاـ هػػا 
العديػػد مػػن الخػػبراء  ػػا ب ذلػػر لغػػوم كاحػػد كخبػػتَ كاحػػد الدػػواد كخبػػتَ التصػػميم كاحػػد   التحقػػم مػػن 
التصػػػػػميم لجمػػػػػا الدعمومػػػػػات ب شػػػػػكك اقتًاحػػػػػات كانتقػػػػػادات يقػػػػػدم ا الخػػػػػبراء بحيػػػػػث يمكػػػػػن  صػػػػػحة
عمػػى أسػػاس مػػن ج الحػػوارم ، بحيػػث  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةاسػػتادام ا كمػػواد لدراجعػػة / مراجعػػة 
 يمكن استادام ا بشكك صحيح كمناسب تستادـ كمواد تعميمية ب عممية التعمم  
جامعػة راديػن إنتػاف ب  واد كالخػبراء المغػة ، كىػي لزا ػرمػن قبػك خػبراء الدػ يتم تنفيذا نتااج التحقػم
 ٚٛ نسػبة توسػ   ىيمسػتحم جػداالمغويتُ من خبراء عمى معايتَ تحقيم  نتااج  الإس مية الحكومية
، كبالتحديػػػػػد مػػػػػا متوسػػػػػ  مسػػػػػتحم جػػػػػداٝ  نتػػػػػااج البحػػػػػوث عمػػػػػى خػػػػػبراء الدػػػػػواد تحقيػػػػػم معػػػػػايتَ 
ل ىتماـف ، ما مستحم جدايصك البحث العظيم عمى خبراء التصميم معايتَ ٝ   ٖٜ النسبةتصلإلى
 ٝ   ٜ٘نسبة متوسطة تصك إلى 
مػن المغػويتُ ، كخػبراء عمػى الكثػتَ مػن الاقتًاحػات كالانتقػادات  ةصػك الباحثػتحب ىػذاه الدرحمػة ، 
 الكػ ـلػتعمم م ػارات  الدو وعالحوار  عمى أساس، كخبراء التصميم ب تطوير كحداتالمغة العربية الدواد
 عمى أساس  يتم استاداـ الاقتًاحات كالانتقادات لممادة الدنقحة من كحدات  العاليةلدل الط ب 
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  الذػدؼ مػن الدراجعػة ىػو أنػو مػن خػ ؿ العاليػةلػدل الطػ ب  الكػ ـلػتعمم م ػارات  الدو ػوعالحػوار 
كمواد ةليػااعالاداـ ط ب مدرسػة ، يتم است الك ـف لتعمم م ارات فالحوار الدو اعمى أساسكحدة 
المغػػػويتُ الدصػػػادقة كالخػػػبراء ب الدو ػػػوع،  ا مػػػن قبػػػك عر ػػػتالػػػتي اقتًاحػػػات  أمػػػا تعميميػػػة ب الدػػػدارس 
و اختيػار الصػورة الداديػة مػا ٕو تحستُ الكتابة العربية عمى حجم كحدة، ٔكتتضمن خبراء التصميم: 
و تحسػتُ ٗتصػحيح الجممػة ب الكممػة مقدمػة ، و ٖالصػورة الأصػمية كلػيس معظػم الرسػـو الدتحركػة ، 
و تصحيح كك كممة مستعممة كاب أف تكوف ٙو تحستُ حجم الكتابة ب ا ية ٘إعداد الدؤشرات ، 
 متسقة  
ب العاشػر ، يتم إجراء تجربة الدنتج عمى التجربة تم تحديده من قبك ط ب الص ة التاليةب الدرحم
الػذاين تم تعييػن م كمسػتجيبتُ كتم  جنوبتالصونج بارك لامبونج  مية العالية الإسف ح ال نور الددرسة
 الكػ ـلػتعمم م ػارات  الحػوار الدو ػوععمى أساس  وحدة التعمم المغة العربيةإعطاؤىم استبياف تقييم لم
ٝ  الوحػدة تعػتٍ ٕٜ  ككانا نتااج ردكد الطػ ب الػتي تم الحصػوؿ عمي ػا  العايةدرسة الدلدل ط ب 
 لمغاية كمصدر التعمم   مستحممعايتَ  ذلر ك عا ب
لػػتعمم م ػػارات  الحػػوار الدو ػػاأسػػاس  كحػػدة الػػتعمم المغػػة العربيػػةعمىمػػن الدتوقػػا أف يػػتم اسػػتاداـ 
، كمػواد تعميميػة  إ ػافية كلكػن يمكػن اسػتادام ا مػن  ةالإسػ مية العميػلدل طػ ب الددرسػة  الك ـ
قبك الط ب ب عممية التعمم الدستقمة كيمكن أف تزيد من فاادة التعمم ، كلكن كك نتيجة ىػي كقػد تم 
 ،  ا ب ذلر: زيادةكال العيوبإجراء بعض أكجو 
 مزايا نتائج تطوير المنتجات  .2
 نتاج ىذاا التطوير لديو الدزايا التالية ىذاا: 
 توفتَ معرفة جديدة الدو وع الحوار  عمى اساسعمى  كحدة التعمم المغة العربية  أ 
يمكػػن لموحػػدات الػػتي تم تطويرىػػا تحفيػػز الدتعممػػتُ لمحصػػوؿ عمػػى الدزيػػد الحمػػاس لمػػتعمم كالاىتمػػاـ  ب 
 بالقراءة 
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كقد ك عا كحدات لتشجيا الدتعممتُ لدراسة مستقمة كأكثر إثػارة ل ىتمػاـ لأف الطػ ب ىنػاؾ   ج 
 جة إلى أف تكوف أكثر نشاطا ب أنشطة التعميم كالتعمم حا
 نتائج التطويرالمنتجات  عيوب من .1
الوحػػدة  بنتػاج ىػذاا التطػوير لػو عيػوب عديػدة مػا يمػػي: مسػاكئ ىػذاا التطػور ىػي الدػواد الدوجػودة 
العربيػة مقصػورة عمػى مػادة الوحػدة النمطيػة الػتي تم تطويرىػا فقػ  ب الدو ػوع الفرعػي لممقػدار الدػادم 
 لذاا من الضركرم ك عا عمى نطاؽ أكسا  'فعك الدضارع، فعك الداض، فع لأمرمن 
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 الخامس الباب
 الاقتراحاتو الخلاصة 
  
 الإستنتاجات   أ
 ، يمكن استنتاج أف: ةا الباحثكالأبحاث التي أجرااستنادنا إلى نتااج 
عمتعمم و الدو ػػػػػ الحػػػػػوار عمػػػػػى أسػػػػػاستطػػػػػوير كحػػػػػدات الدسػػػػػتندة إلى كحػػػػػدة العمػػػػػم  المغػػػػػة العربيػػػػػة   ٔ
باسػػتاداـ طريقػػة البحػػث كالتطػػوير لنمػػػاذج  اناجحػػ الددرسػػةالعالية لقػػدمػػن طػػ ب  ةالك ـم ػػار 
و البحػػػوث ٔمراحػػػك ، كىػػػي:  ٗسػػػنوات كالػػػتي يػػػتم تبسػػػيط ا إلى  ٓٔديػػػر ككػػػارم تتكػػػوف مػػػن 
و ٗو التحقػم مػن الصػحة كالتقيػيم كالدراجعػة ، ٖو مرحمة التصميم كتطػوير النمػوذج ، ٕالأكلية ، 
 التنفيذا
 انتافرادين  منتصميم ك خبراء الاء الدو وع، ، خبر ةلغويمن قبك خبراء االذام قاـ بو الأخرةنتااج   ٕ
، كىػػػي متوسػػػ  لمغايػػػة مسػػػتحمتصػػػك إلى معػػػايتَ المغػػػويتُ  مػػػن خػػػبراءلامبػػػونج  نتػػػااج البحػػػث 
 مسػتحمٝ  نتااج البحث عمى خبراء الدواد كصػما إلى الدعػايتَ  ٚٛ النسبةالد ويةالتيتمالتوصلإلي ا
خػػبراء التصػػميم  مػػن قبػػكٝ  نتػػااج البحػػث  ٖٜي االنسبةالد ويةالتيتمالتوصػػلإلجػػدا كىػػي متوسػػ  
وحػػػػػدة الٝ   ٜ٘النسبةالد ويةالتيتمالتوصػػػػػلإلي اكىي متوسػػػػػ  ا،جػػػػػدمسػػػػػتحم  تصػػػػػك إلى معػػػػػايتَ 
 لمغاية كموارد التعمم  الدتورةمستحم 
الطػػػػ ب المغػػػة العربيػػػػة لػػػدل تعمػػػػم الدو ػػػوع ب الحػػػػوار  عمػػػػى أسػػػاسكحػػػدة العمػػػم  المغػػػػة العربيػػػة   ٖ
فمتحػدثا عػن جاذبيػة نتػااج الاسػتبياف مػن قبػك الطػ ب الحصػوؿ عمػى النتػااج مػا  ةالعاليةرسالددب
معػايتَ جػدا مثػتَة ل ىتمػاـ لاسػتادام ا كمػواد تعميميػة مسػتقمة  كينظػر مػن ىػذاا نتػااج اسػتجابة 
ف لموحدة العمػم  المغػة العربيػة الػتي تعتمػد عمػى فالحػوار الدو ػاالط ب لموحدة  استجابة الط ب 
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ٝ كذكر  ٜ٘الإس مية ىو إعطاء تقييم بنسبة  العاليةلدل ط ب الددرسة  الك ـعمم م ارات لت
 ب معايتَ مثتَة جدا ل ىتماـ  
  
 الاقتراحات  ب
الػتي تم تطويرىػا عمػى أسػاس الدػن ج  الدطػورةالوحػدة  لتطريػربعض الاقتًاحات التي يمكػن أف تعطػى 
 العممي ىي كما يمي: 
لػدل  الكػ ـف لػتعمم م ػارات لعربيػة تعتمػد عمػى فالحػوار الدو ػالمغػة ا من الضػركرم تطػوير كحػدة  ٔ
 ا خرين   بالددرسة العالية كالط ب 
الػػػذاين سػػػيطبقوف ىػػػذاه الوحػػػدة ب الػػػتعمم يحتػػػاج إلى القػػػدرة عمػػػى إدارة الوقػػػا  يػػػةلممدرسػػػتُ العرب  ٕ
  ا الوفاء ها  الوحدة يمكن تحقيقمن التعمم بفعالية ككفاءة بحيث تكوف أىداؼ التعمم عميقة 
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